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INTERESES MADRILEÑOS 
L A S T A R I F A S 
DE LOS 
T R A N V I A S 
Los diferentes art ículos que estos días< 
publica la Prensa de la corte, tratando de 
un asunto de tan vital interés para los 
luadri leños como el de la d i sminuc ión del 
precio de las tarifas de tranvías , mué-
v é n n o s á terciar en la controversia sus-
citada, sin que nos importe un ardite 
para ello la consideración del s innúmero 
de zarzas con que la maledicencia y la 
desaprensión han bordeado, el camino por 
donde todos, noble y honradamente, de-
bemos discurrir. 
Trátase de una aspiración constante, 
de un anhelo generalmente sentido por 
todos los vecinos de Madrid, y esto nos 
basta para que á la discus ión vayamos, 
convencidos de que cumplimos con el de-
ber que, como periodistas, tenemos con-
traído con el público. 
Para estudiar esta cuestión serenamen-
te, precisa, ante todo, conocer los factores Ye7Can exageradoSí nada m á s rac ionaf ni 
tiene un apercibimiento para el pago del 
impuesto de inquilinato, que va firmado 
por un agente que lleva el mismo apellido 
y la misma sangre que un diputado y u n 
ex concejal republicanos, correligionarios, 
por tanto, de los que vociferaron hasta 
enronquecer, para que los Consumos se 
suprimiest ín . . . 
E l madri leño sabe que, desde el alcalde 
hasta el ú l t imo concejal, apenas habrá un 
par de ediles nacidos en la corte, y por 
saber esto sabe que al aragonés , al catalán, 
•al castellano viejo, al gallego ó al valen-
ciano, que va al palacio de la Vi l la , le 
importa una higa los intereses y el en-
grandecimiento de Madrid. Y también 
sabe, apenas transcurrido un mes de cons-
tituirse el Concejo, cuál es la profes ión 
dp cada nnin íc ipe y cuáles los asuntos que 
con mayor cariño estudia. 
• 
Estas son las realidades que ofrece el 
actual problema planteado, y por cono-
cerlas y por sentirlas, como nacidos que 
somos en este vilipendiado y explotado 
Madrid, creemos noble y honradamente 
que la propuesta de las empresas de los 
t ranv ías debe ser aceptada porque sus 
beneficios l l egar ían al extremo de cam-
biar en una gran parte la miserable vida 
que en Madrid se arrastra. 
D i s c ú t a n s e aquellos extremos que pa-
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que la integran y dilucidar la posición de 
cada uno de ellos, así como los derechos y 
obligaciones que á unos y á otros se re-
fieren. 
L a s empresas de los tranvías , los veci-
nos de Madrid y el Ayuntamiento de la 
vi l la y corte, son los tres únicos elementos 
que entran en el problema, y á ellos, ex-
clusivamente, dédicaremos nuestra aten-
ción-
L a s Compañías concesionarias de las 
diferentes l íneas de tranv ías de Madrid, 
desde el mismo momento en que se consti-
tuyeron, no abrigaron el propósito pri-
mordial de realizar con los madri leños 
una obra altruista, muy al contrario : vi--
nieron, como toda empresa mercantil, á 
realizar un NEGOCIO, á percibir un bene-
ficio ó dividendo á cambio de la presta-
ción de un semeio. Sometiéronse á la 
sanción de las autoridades, y éstas les 
fijaron las condiciones para el desenvolvi-
miento de la empresa, señalándoles , entre 
otras cosas, el t iempo durante el cual ha-
bían de explotar el negocio, y la t a r i f a ó 
precio que podían cobrar á cada viajero, 
por su transporte en un determinado tra-
yecto. Hecha la concesión, las empresas 
. sabían perfectamente que a l finalizar el 
: plazo señalado, habrían de terminar su 
negocio, pero también conocían que, mien-
tras este plazo no-se extinguiese, estaban 
.asistidas del indiscut ible derecho de co-
brar por cada trayecto, á los viajeros, los 
precios que en la actualidad rigen. 
L a actividad creciente de Madrid ha 
: convertido en una necesidad imprescin-
dible el uso del tranvía , y esta necesidad, 
j como todos sabemos por las públ icas ges-
\ tiones que en tal sentido se hacen, se ha 
presentado férreamente unida á otra que 
pide, justa y razonadamente, el abarata 
, miento del transporte. 
Hasta las empresas ha llegado el ge-
i neral clamor, y éstas, acogiéndolo, han 
I acudido al Ayuntamiento proponiéndole 
la modificación del vigente contrato, com-
prometiéndose ellas á hacer en las tarifas 
actuales una rebaja que oscila entre 33 y 
8C por 100, s egún las l íneas , y pidiendo, 
como compensación, que se unifique la 
fecha de revers ión y se les conceda una 
prórroga de catorce años. 
T a l es el aspecto del problema, por lo 
que á las Compañías se refiere. 
E l segundo factor, que es el vecindario 
de Madrid, vive muriendo emparedado 
entre el alquiler cuantioso de ios cuartos 
en el casco de la población, y las elevadas 
tarifas que cobran las Compañías tran-
viarias por el transporte de viajeros des-
de los barrios extremos—donde los alqui-
leres son baratos—hasta el centro de la 
urbe. E s decir, que si por buscar una vi-
vienda soleada y no cara, salen los madri-
leños al extrarradio, no encuentran ven-
taja alguna, por cuanto el ahorro que 
pudieran conseguir, se lo come con creces 
el billete del tranvía . 
Dígase , uno por uno, á los vecinos de 
Madrid que desde la Glorieta de Bilbao 
hasta l a estación de Atocha ó hasta l a 
Plaza de Toros le va á costar el viaje 
cinco ó diez cént imos, s e g ú n las horas, y 
20 ó 10 céntimos desde Carabanchel Alto 
á la Puerta del Sol, y diez ó cinco desde 
las Ventas, Puente de Vallecas, Bombilla 
6 Prosperidad al ministerio de la Gober-
nac ión , y se volverá loco de contento, por 
cuanto' ello le supone el comer él y sus 
nijos mejor y más abundante, porque ello 
dará ox ígeno y sol á todos los anémicos 
individuos que componen la familia, y 
porque ello, en fin, evi tará que, en lo su-
cesivo, inocentes niños de ambos sexos 
duerman en la misma alcoba, y aun en 
la misma cama que sus padres... 
Pero, en cambio, d ígase le al pobre ma-
d r i l e ó o ' ( c o n sombrero ó con blusa), que 
para que ese beneficio se logre tendrá que 
esperar á que el Ayuntamiento se haga 
cargo de las l íneas dentro de ¡ tre inta y 
ocho años! , y su desesperación no tendrá 
l ímites , j Por- qué .' 
Aquí entra ya el tercer faohor del pro-
blema. Porque el madri leño no cree en el 
Ayuntamiento, como el campesino no cree 
en el diputado cunero. 
Pll madri leño, Madrid, no es una masa 
compacta de 800.000 almas, es un hombre 
aislado, que ludin completamente solo, 
porque « i s votos se falsean y no se le 
defiende en el Municipio. 
K l madri leño sabe que se suprimieron 
los Consumos pava amparar á muchos 
vividores, y lo sabe porque sobre su mesa 
rnás justo, pero l legúese á un acuerdo. 
¿Que las C o m p a ñ í a s obtienen un bene-
ficio con la prórroga de las concesiones? 
Indudablemente. Pero, ¿habrá alguien 
que pueda garantizar que dentro de trein-
ta y ocho años, cuando los actuales ma-
dri leños hayan muerto de inanic ión y de 
asfixia, en el Ayuntamiento será otra la 
adminis trac ión , y el transporte en los 
tranvías resultará más económico que 
ahora ? 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
EL CARDENAL PRIMADO 
o 
POR T E L E G R A F O 
E X ESTADO F A V O R A B L E 
TOLEDO 27. 
El parte facultativo de hoy.es t ranqui l i -
zador. 
E l doctor Fando, que ha visitado á su 
eminencia reverendís ima , dice que no ha 
sufrido a l te rac ión durante las ú l t imas vein-
ticuatro horas. 
Cont inúa sin fiebre y en un perfecto es-
tado cerebral. 
INTERESANDOSE POR SU SALUD 
Innumerables son los teleerramas y cartas 
que continuamente se reciben para solieil-
tar noticias acerca del curso de la enferme-
dad de nuestro Cardenal Primado. 
Han enviado telegramas Su Santidad el 
Papa, Sus Majestades y otros personajes de 
la familia real, todos los Obispos y prela-
dos españoles y muchas distinguidas per-
sonalidades. 
LO QUE OPTXAX LOS MEDICOS 
La creencia general es de que su eminen-
cia sa ldrá , gracias á Dios, de la enfermedad, 
aunque bastante quebrantado. 
XOTICIAS DE L A XOCHE 
TOLEDO 28. 2. 
A ya hora en que telegraf ío con t inúa su 
eminencia en el mismo estado que esta 
mañana . 
Movimiento social católico 
POR T E L E G R A F O 
C I U D A D R E A L 27. 
Han comenzado con actividad y grande em-
puje las obras de construcción de la Casa del 
Pueblo y de las escuelas de obrería católica. 
Todo está bajo la protección inmediata del 
señor Obispo de esta diócesis, del cual es la 
iniciativa. 
Se inausrurarán Casa del Pueblo y escuelas 
á primeros del año próximo. 
íi l i l i de mum 
\ 1 OEBl" 
A l hablar ayer el Sr. Ruiz Jiménez con los 
periodistas que hacen información en el Minis-
terio de Instrucción pública, dedicó algunas 
consideraciones á nuestro fondo de ayer. 
Hizo profesión públicamente de antisecta-
rismo, y dijo que siempre había sido católico. 
Por tanto, protestó de que se juzgase que po-
día obrar con algún móvil sectario. 
Además añadió que lo que en el editorial 
se atribuía á otros, lo había hecho él de buena 
fe y sin dejarse influir por extraños, consul-
tando lo legislado hasta ahora. 
Finalmente hizo constar que la Institución 
Libre para nada entraba extralegalmente. 
E l notable art ículo de nuestro querido 
compañero Ascham, es demasiado copioso 
en datos, números y acusaciones concre-
tas, para que pueda ser rebatido por una 
profes ión de antisectarismo, y una ape-
lación á la buena fe ministerial. 
De que el S r . Ruiz J iménez no sea sec-
tario, nos alegramos sinceramente. 
S u buena fe nadie la ha puesto en duda. 
Ahora bien; las disposiciones comenfa-
das por Ascham sirven tan eficazmente á 
la Inst i tuc ión libre y desarman por tal 
manera á unos caciques, para armar á 
otros, que no es ex traño se atribuyan á la 
Inst i tuc ión en parte, y en parte á la polí-
tica menuda contra los disidentes, que 
viene realizando Romanones. 
¿El Sr . Ruiz J iménez afirma que él, y 
sólo él, es el autor, y sin fines ulterio-
res? 
Pues inconscientemente ha hecho el jue-
go á Altamira y al conde. 
De todo lo que antecede hablaremos 
más largo, después de contrastar nuestras 
noucias fehacientes y datos irrefragables, 
coa ei más alto saber y entender de su 
excelencia. 
H a y acusaciones de t a l gravedad, que 
una vez lanzadas, deben rebatirse inme-
diatamente. Po r propio decoro, y por 
amor pa t r io . 
De este l ina je es la que ha fo rmulado 
L e Journal , en F ranc ia , y copiado E l 
Socialista y L a Dictadura, en Eapafm. 
L a Voz de Guipúzcoa, d i a r io de San Se-
b a s t i á n , lo explica y ampl i a recogiendo 
rumores de P a r í s , de procedencia d ip lo-
m á t i c a y po l í t i c a . 
E n pocas palabras: se reduce á lo si-
guiente : 
Exis te un Sindicato de negocios franco-
españo l , en Marruecos, que los maldic ien-
tes l l aman Sindicato del diablo cojuelo. 
Ese Sindicato quiere apoderarse de los 
inmensos terrenos, p ropiedad del Ra i su l i , 
y de la l l anu ra que se extiende entre 
Ceuta y T e t u á n . Las adquisiciones pre-
tende hacerlas sin gastos de compra, sino 
ofreciendo a l Estado e s p a ñ o l const rui r 
determinado n ú m e r o de cuarteles, hospi-
tales, escuelas, etc., po r va lor de 200.000 
pesetas, en c o m p e n s a c i ó n de lo cual el 
Gobierno le a d j u d i c a r í a t ierras cuyo i m -
porte pasa de 20.000.000. 
E l general A l f a u no se prestaba á se-
ynejantes... combinaciones, contrarias a 
los Tratados í n t e r n a c i o i m l e s y á la equi-
dad m á s rud imenta r i a . 
Por eso f u é relevado. 
Nosotros no podemos n i queremos creer 
nada de esto... ¡ N o , y m i l veces no! ¡ S e r i a 
demasiado! 
Y no podemos creerlo, entre otras ra-
zones, porque si á A l f a u se le q u i t ó de 
en medio porque estorbaba, no vamos á 
a d m i t i r que se n o m b r ó á M a r i n a y A g u i -
lera, porque ayudan ó consienten. 
Repetimos que no damos fe , poca n i 
mucha, á tales monstruosidades. 
Mas el Gobierno está en la estricta obl i -
g a c i ó n de no cont inuar prestando oídos 
de mercader n i un- minu to m á s . 
L a a l u s i ó n , s e ñ o r conde, es demasiado 
directa, y sobradamente trascendental. 
¿ N o le ind igna á V . E f 
¿ C a í a f r a n q u ü o , con los d a ñ o s que: la 
no rec t i f i cac ión de la especie y la sereni-
dad de sus propaladorcs e s t á n causando 
á la causa e spaño l a , en Marruecos y en 
Europa? 
• 
Demasiada pr i sa se ha dado el jefe del 
Gobierno para cantar vic tor ia . 
E l confl icto b a r c e l o n é s no es t á conju-
rado, n i mucho menos. 
Efecto na tu ra l de substi tuirse u n solo 
min i s t ro á las dos C á m a r a s . 
E l Sr. A l b a d ió su decreto, que no pudo 
d i s cu t í r s e lo n i e n m e n d á r s e l o nadie, antes 
de publicado. 
Y ahora se lo rechaza la rea l idad d u f a 
é incontrastable. 
Los obreros se desencantan porque en-
tendieron, como entendimos todos y la 
Gaceta dice taxativamente, que la j o rna -
da d i a r i a no p a s a r í a de diez horas, y no 
es as í . E n la p r á c t i c a se obliga á t raba ja r 
m á s t iempo. ¿ M e d i a n t e qué argucias? L o 
ignoramos. 
De los patronos, unos se someten, otros 
no abren lâ s f á b r i c a s , otros las abren en 
condiciones ant iguas. . . 
Todo lo cual , tan peligroso en las ca-
lles, pudo estudiarse y convenirse en las 
Cortes. 
B ien es verdad que, acudiendo a l Par-
lamento, se h a b r í a n cumpl ido las leyes, y 
h a b r í a c a í d o el Min i s t e r i o . Dos cosas á 
que Romanones y A l b a temen por i g u a l 
modo. . . 
• 
E l Radical y E l Socialista, e s t á n empe-
ñ a d o s en una controversia de los tonos 
m á s agudos. Las afrentas se cruzan de 
uno á otro d ia r io , chorreando cieno. 
Ambos, no obstante, blasonan de correc-
ción y aun comedimiento. 
¿ Q u é se i m p u t a r í a n s i no fueran tan 
modosos y remirados? 
• 
Fuego del cielo, y fuego dé tú t i e r r a . 
J a m á s verano alguna f u é tan á s p e r o n i 
tan mutable. 
Hemos pasado muchedumbre de veces 
del o toño f r í o m a d r i l e ñ o , á l a ardiente 
c a n í c u l a andaluza ó levant ina . 
Y estas alteraciones del medio i n f l u y e n 
en los temperamentos, provocando u n ab-
ceso de c r i m i n a l i d a d , pavoroso. 
A las corridas de toros ha salido una 
competencia en las luchas greco-romanas. 
E l precio de las localidades, anoche se 
elevó á m á s del doble. 
S in embargo, ante la t aqu i l l a de á 
' ' F l o r y Na t a ' ' f o r m ó s e larga ¡cola, y 
pronto aparBoió el c a r t e l i t o : ' ' N o hay b i -
lletes". 
Y a q u í viene bien aquello de 
M i r a como subo, subo 
de pregonero, á verdugo. 
E n t r e los toros y las lucháis . . , en los 
foros hay color, y movimiento , y t r i u n f o 
de habilielad racional sobre la fiereza 
bruta . 
B . R. 
EL HAMPA 
MADRILEÑA 
A L ^ M M J Q E N ^ D E 
El Sr. Alanfs, director general de Segu-
ridad, reconoce en principio, como ver ían 
ayer los lectores de E L DEBATE, que en 
Madrid hay un hampa muy numerosa á la 
que es necesario perseguir enérg icamente . 
P̂ l fracaso en la práct ica de la ley contra 
la Traca de blancas y el no menos ruidoso 
fracaso de otra ley, la de Policía, son otras 
dos afirmaciones rotundas del director ge-
neral de Seguridad. 
¿Quién debe de tomar nota de esto? E l 
ministro de la Gobernación, sin duda, y el 
Gobierno, en definitiva. A la opinión no bas-
ta seña la r le estas 6 las otras deficiencias 
en determinados organismos poco capaci-
tados para realizar su mis ión: al Poder pií-
blico corresponde corregir esas deficiencias, 
ordenar esos servicios y remediar todos esos 
males. 
Madrid está infestado da mujeres de mala 
vida, de chulos que merodean á la sombra 
de esas hetairas y de hampones de var iadí-
simo plumaje. 
Esto no es una afirmación; es un hecho. 
¿Quiénes son los culpables de tan escan-
dalosa realidad? ¿ I m p u t a r e m o s esas dema-
sías de la chusma, al fracaso de una ley 
que dificulta la vigilancia y persecución de 
las mujeres de vida airada? ¿Diremos que 
ello es debido, en gran parte, á una Poli-
cía "teórica, , , pero que desconoce la "'prác-
tica., de su oficio? 
¿ R e s u l t a r á , por ú l t imo, que las autori-
dades no disponen de elementos para corre-
gir estos abusos y poner coto á estas ver-
güenzas? ¿Daremos por bueno que hace 
unos meses había en Madrid a ú n más es-
cándalos en la vía pública, que ahora? 
No hay Inconveniente en admitir lo. Pero, 
en definitiva, no es eso lo que aquí se discu 
te, ó, mejor dicho, se reclama, sino la nece 
sidad perentoria de que, sea por los medios 
que fuere, las autoridades eviten lo que tie 
nen la obligación de evitar y los ciudadanos 
honrados el derecho de exigir que se evite. 
El Gobierno verá dónde es tá el mal, si 
es en una ley, como si es en una deficieu 
cia de la Pol ic ía . . . 
A l t r a n s e ú n t e que se ve importunado ; 
asediado por la canalla en libertad no le in 
teresa conocer el origen de tales abusos; pide 
sencillamente, en nombre de un dercho in-
discutible y con las leyes y reglamentos en 
la mano, que "eso,, no se tolere. 
Esta es la realidad, Sr. Méndez Alanís 
señor ministro de la Gobernac ión . . . Aquí 
hemos hecho justicia á los buenos propósi 
tos del director general de Seguridad y has-
ta prometemos, atendiendo su ruego, denun 
ciarle casos concretos. Pero no bastan las 
buenas intenciones y hasta un elevado con-
cepto del deber, si ambas cosas no se tradu 
cen en hechos... 
C L i m O VARGAS 
de de Zubiría. matrícula de Bilbao, en 2 horas, 
4i minutos y 9 segundos. 
Segundo premio, regalo del &porting. al 
Carmen I I , del Sr. Pombo. matrícula de San-
tander, en 2 horas, 58 minutos y 3 segundos. 
Serie de siente metros.—Primer premio, al 
y arria, del Sr. Chavarri y Arana, matrícula 
de Bilbao, en 2 horas, 33 minutos y 33 se-
gundos. 
Segundo premio, regalo del Sfporting, al 
Giralda I I I , de S. M . el Rey. en 2 horas, 35 
minutos y 14 segundos. 
Tercer premio, regalo del Sportiug, al 
Chirta I I , de D. Víctor Chavarri. matricula 
de Bilbao, en 2 horas, 35 minutos y 15 se-
írundos. 
Serie de seis metros.—Primer premio, copa 
de la Reina Victoria, al Gerineldo, de D. José 
Luis Bayo, matrícula de Bilbao, en 2 horas 
y 41 minutos. 
Segundo premio, regalo de! Sporting, al 
^ H í ' a , del Sr. Romero, matrícula de San Se-
oasí i ín, en 2 horas, 42 minutos y 1(> se-
gundos. 
El Tecorrido fué de 18 millas. 
S. M . la Reina y el conde del Grove tr ipu-
laron el H ú p a n i a ; e! Rey, con el Infante Don 
Rnniero, el Tonino; el Infante Don Carlos t r i -
puló el Asphodel. 
CAUSERÍE PARISIEN 
E L D I P U T A D O 
L O S R E Y E S 
E N B I L B A O 
POR T E L E G R A F O 
Un memorial. 
B I L B A O 27. 19,15. 
Esta mañana estuvo á bordo del Giralda una 
Comisión de personalidades de esta capital 
las cuales entregaron á S. M . el Rey el me-
morial siguiente: 
' ' S e ñ o r : Honrados los pueblos del Abra y 
Bilbao con la visita de Vuestra Majestad y 
la de su augusta esposa (q. D. g.), y siguien 
do el afectuoso precedente de otros, las repre 
sentaciones de las fuerzas vivas consignan la 
honda satisfacción que le? produce la estancia 
de los Soberanos, en nombre de este solar 
del país vascongado. 
Esta complacencia, signo evidente de la pa 
moral y del progreso cierto de los pueblos, nos 
lleva. Señor, á confiar una vez más en 
benevolencia de S. .M., esperando obtener me 
diante ella la recomendación al Gobierno pa 
ra la celebración en las aguas del Abra de un 
acto solemne y hermoso, consagrado al culto 
de la Patria y en homenaje al trabajo. 
En breve. Señor, ha de efectuarse la entre-
ga de la bandera al acoraziado Españn , Y>ri 
mer buque de combate que abr i rá en los ma 
res el surco regenerador de la Marina milita 
nacional. Vizcaya ha puesto en este buque sus 
esfuerzos, sus capitales y el hierro de su 
montañas . 
Vizcaya aspira también á ver, ante la pro 
sencia de S. M . y la de su augusta espoga, 
mecerse sobre las aguas del puerto exterior la 
gloriosa é inmaculada enseña de la Patria pa 
ra tributar una vez más rendido culto á Espa 
ña y á sus Reyes. 
A los reales pies de V . M . " 
Firman el mensaje el «presidente de la Dipu 
tación provincial, los alcalde de Bilbao, Gu 
cho, Portugalete y Santurce, el presidente de 
la Cámara de Comercio, el del Sindicato del 
Fomento y los senadores y diputados á Cor 
tes. 
La regata tnternadonal. 
La regata internacional celebrada hoy la 
presenció un numeroso y selecto púbiieo, pues 
el día estaba espléndido. 
He aquí sn resultado: 
Serie de 15 y 10 metros, que se corrieron 
unidas.—Primer premio, cop<a de D. Lnis 
Arana, presidente del Sporting, al Hispania, 
de S. M . el Rey, que hizo el recorrido en 
2 horas, 15 minutos y 37 segundos. 
Segundo premio, copa de D. Benigno Cha-
varr i , al Tonino, del Rey, en 2 horas, 24 mi-
uutos y 24 segundos. 
Tercer premio, regalo del Sporting, al Pa-
tria, del Sr. Eoheguren, matrícula de S-an Se-
bastián, en 2 horas, 2fi minutos y 55 segundos. 
Serie de ocho metros.—Primer pronvo, copa 
DC Venta en el kiOSCO de EL DEBilTE de D. José Amézola, al Sogalmda V, del con-
^ USTFP Cosas de niños 
Por MANUEL SIUROT 
S a n S e b a s t i á n 
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El ministro de Estado. 
SAN SEBASTIAN 27. 
Después de despachar los asuntos de su 
Ministerio que lo r equer í an , subió el señor 
López Muñoz á Palacio, acompañado del 
jefe del Cuerpo de diplomát icos , Sr. Ferra/ , 
para cumplimentar a S. M. la Reina Doña 
María Cristina. 
A l regresar á su hotel recibió á los pe-
riodistas, á quienes dió cuenta de la visi 
ta que le había hecho el secretario de la 
Cámara de Comercio española de Pa r í s . 
Conferenciaron sobre el próximo viaje á 
Madrid del representante de las Cámaras 
de Comercio y Sociedades de industria fran-
cesas con motivo de la visita del Presidente 
de la República á nuestra Patria. 
T o m a r á n parte en los festejos que se 
organicen, en a rmonía con lo que el minia-
tro había hablado con el presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid, señor 
Prast. 
Hablaron también del Tratado comercial 
franco-español. 
Manifestó el Sr. López Muñoz que fija 
mente no se sabía si los Reyes regresa 
r ían á Bilbao m a ñ a n a por la m a ñ a n a ó 
por la noche. 
Terminada la entrevista con los ' ' repór-
ters", pasó á saludar al m a r q u é s de Seoa 
ue, presidente de la Sociedad Económica 
Vascongada, organizadora de la Exposición 
histórico-naval . 
El ministro de la Guerra. 
E l general Liique pasó esta m a ñ a u a en 
el sudexpreso con dirección á Hendaya. 
Allí ce lebrará el día de su santo en com 
pañía de su familia. 
A San Sebast ián vendrá el viernes á des 
pachar con Don Alfonso, y probablemente 
el mismo día pa r t i r á á Madrid. 
E3 ministro de Fomento. 
El Sr. Gasset marchó á la corte en el 
primer expreso. 
Como su viaje no era conocido, no acudie 
ron á la estación las autoridades. 
E l Sr. Navarro Reverter. 
Después de presidir la r eun ión de la Co 
misión permanente del Consejo de Estado 
regresó el Sr, Navarro Reverter. 
En la estación le fueron á saludar varios 
de sus amigos. 
E l gobernador c iv i l . 
E l señor gobernador c ivi l ha paaado al 
Juzgado de inst rucción el periódico local 
matutino "La Constancia", que inserta un 
ar t ícu lo de fondo que parece envoive 
acusaciones que la autoridad judic ia l se 
enca rga rá de aclarar. 
Manifestó el Sr. Cobián que ni en la ma 
teria de referencia ni en ninguna otra el 
Gobierno civi l ha concedido j a m á s autori 
zación alguna que vaya en algo contra la 
ley y sus disposiciones. 
El señor gobernador salió para Fuente 
r rab ía , donde le había invitado á almorzar 
el diputado provincial de Madrid D. L u i 
Richi. 
Los ingenieros mili tares. 
A las tres y media de la tarde marchó 
en tren especial la compañía de Ingenieros 
de esta guarnic ión destinada al Ejérci to de 
operaciones. 
Aunque su salida no se hab í a anuncia 
do, pues se efectuó en v i r tud de orden te 
legráfica, se les t r i b u t ó una despedida ca 
r iñosísima. 
Asistieron el cap i tán general, señor mar 
qués de Val t ierra; el gobernador mil i tar 
el señor alcalde, todos los jefes de Inge 
nieros y de los demás Cuerpos militares 
más público numeroso de todas clases. 
Los Reyes. 
Créese que los Reyes l legarán mañana , 
ú l t ima hora de la tarde, á bordo del "Gi 
r a ída" . 
Desembarcarán á las ocho para llegar 
Miramar al tiempo de la comida. 
E l P r ínc ipe y los Infantes. 
E l Pr íncipe de Asturias y sus augustos 
hermanitos estuvieron hoy en la playa. 
BU Príncipe y su hermanita la Infanta 
Beatriz se baña ron . 
A V I A C I Ó N 
E l diputado Girad paree* que »e ha pro* 
pvesto echar ú perder el oficio. 
Porgue, en efecto, ese parlamentario está 
aciendo artitalmente una excursión aérea con 
el capitón Bares so pretexto de "documentar» 
se en lo tocante á aéiaeión'^ 
Y escribe en La France. Mil i ta i re : 
uFo rvelo porque, debiendo hai>lar d* cier-
as cosan en ¡a irihrusta dz la Cúmora, tengo la-
olvntad consciente de meter la mano en Zoi 
nMsa, de saber, de conocer, de juzgar, y de 
tíz'gár como hombre que realmente ha apren* 
dido." 
No quiere hablar al aire el diputado avúi-
dor Girad-.. Pero, ¿adonde vamo* á parar 
todos los parUwuMI torios se ponen ó estudiar, 
práct icamente las cuestiones de que hablan en 
la Cámara? 
¿Qué ligereza es la de G>rod, qve cree ú tü , 
antes de hablar de aviación, remontarse por 
los aires en un aemplanof 
Seguramente ue indignarán contra él, y con 
jusfúiima rosón, todos ó casi todos sus cole-
gas. Porque si se generalizara el capricho ne-
cio de estudiar lo* cosas antes de hablar de 
ellos, se ftcabarixi el Parlomevfo, que es el r é -
gimen de las incompetencias parlantes; ya na 
oir i i tn ins hablar ar.erea de las colonias á un d i -
putado que en achaque de exploraciones sólo 
ha recorrido las tabernas de Montmartre, n i 
bohemios entra.m'pados hasta el tupé (lisrutirían 
el presupuesto nacional, n i habría cuasi anal" 
fabetos que soltaran graves discunos acerca 
de las cuestiones escolares, y antes de hablar de 
asuntos militares 6 marítimos se engutn hartan 
los parlamentarios conscientes por tres años et» 
los ejércitos de tierra ó mar. 
¡Qué revolución y qué sorpresa! Todo dipu-
tado podr ía comenzar su discurso diciendo: 
—Yo sabe la Cámara que conozco el asun-
to; es cosa de mi oficio..i 
Pero, ¡oh, ciudadano Girod, parlamentario 
eminente que se levanta sobre las altas cimas/ 
Cree su señoría que en uno vueltedta por 
los aires va á conocer la cuestión de la avia-
D E A L E M A N I A 
POR T E L E G R A V O 
lTn colegio español . 
MUNICH 27 
Con gran solemnidad se ha inaugurad 
hoy el "Pedagogium", ins t i tución de onse 
ñanza española, cuya finalidad es la forma 
ción de profesores que luego ejerzan su mi 
nisterio en las Escuelas Normales con arre 
gio al método a lemán. 
A l acto de la inaugurac ión asistieron el 
Arzobispo de Munich, los Pr íncipes Luis 
Fernando y Alfonso, la Princesa, todos los 
demás miembros de la Casa Real de Bavie 
ra, el cónsul de España y las más signifi 
cedas personalidades de la colonia española 
El canónigo capitular doctor Sanz, dlrec 
tor del Instituto, y el senador D. Angel Pu 
Udo, representante del Gobierno español 
pronunciaron elocuentes discursos, en los 
cuales enaltecieron la importancia de 
obra Inaugurada. 
Visita de los Reyes griegos. 
B E R L I N 27. 
Los Soberanos griegos han anunciado que 
Irán á primeros de Septiembre á veranear 
en las posesiones del Pr ínc ipe Federico 
Carlos de Hesse, cerca de Cronber. 
E l Rey de Greola as is t i rá después á las 
maniobras militares alemanas. 
OE LA 
Los grandes hombres son sencillos. Cuan-do 
Girod quiera pasmar á la Cámara hablando 
de cuestiones agrícolas, se dará una vuelta por 
la r iña . 
E C H Á U R I 
Par í s . 23 de Agosto. 
Méjico y los Estados Unidos 
POB TEI iEOKAPO 
IMscurso ministerial . 
OTE VA YORK 27. 
E l secretario de la Guerra, Mr. Tewer, h » 
pronunciado un discurso, del que son parte 
las frases siguientes: 
"Los Estados Unidos uo están capacitados 
para tina guerra, pues sólo contamos con, 
33.000 soldados regubres. Apurnndo todos los 
medios, incluyendo todas las milicias, podría-
mos disponer de 150.000 hitnbres. Para un* 
guerra con cualquiera potencia europea 6 ame-
ricana, necesitaríamos un Ejército de 600.000 
hombres." 
Culpó de esta situación al abandono en qn» 
tiene el Congreso di olio asunto. 
Las manifestaciones de Mr. Tewer han pro-
dueki» en el público honda sensación y gran-
dísimo disgusto, porque contrastan notable-
mente con los doleos de la opinión general. 
DE RUSIA 
POR T E L E G R A F O í 
RfeVtetfi del Zar. Naufragio. 
SAN PETERSBURGO 27. 
En ¡Sebasiopol, ci Zar Nicolás lia pasado 
revista á varios acorazados. Terminada la v i -
sita, pasó á bordo del yate imperial, donde in-
vitó á almorzar al ministro de Marina, que le 
acompañó en aquélla. 
—En el río Lema han zozobmdo dos barcos, 
los que transportaban una sección de obreros, 
do los que se ahogaron cnaronla y nnev*. 
L a familia imperial. 
SEBASTOPOL 27. 
El Emperador, la Emperatriz y gnu hijuS 
han marchado á bordo del Standard, ron rum-
bo á Yalta. 
Notas de sociedad 
S A S H A M O N 
El próximo domingo, festividad de San Ra-
món, celebran sus días las marquesas viuda de 
A^uilafuente, viuda de Oquendo y Atalayue-
las, y señoras viuda de Lage y viuda de Jaraba, 
Duque de Seo de Prgel ; marqueses de 
Garcilláu, Grigny. Olivar. Oquendo y Zarco ^ 
condes do Torreáuaz, Serrallo, Luna, Morella, 
Canalejas y Cabezuelas; vizconde de Roda; 
barón de Covadonga, y Sres. López Dóriga, 
Bremón, P. Ruiz Amado, P. Serratosa, Gay-
tán de Ayala, Narváez, Pina. Mayobre, Bello, 
Lajara, Gutiérrez de Aguilar, aVUe Incláu, 
Gutiérrez Ferriz, Martelo de la Maza, Mille^ 
Martínez Insúa, Vilariño MagdaJena y Gon-
zález-Tablas. 
V I A J E S • 
Han salido: para Ontaneda, 1). Gumersinda 
Díaz Cordovés, y para Ferrol, D. Pedro La-
pique Suárez. 
Se han trasladado: de Par í s á San Sebas-
tián, el conde de Clavi.jo: de Saint Sanveur á; 
Biarritz, la marquesa de Camarines, y de Cau-
terets á Biarritz, la marquesa de Aguila Real. 
B O D A 
En Granja (Portugal), se ha celebrado e¥ 
enlace de la señorita Eulalia Selles, hija del' 
marqués de Gerona, con el ingeniero portu-
gués D. Antonio Paes de Sande y Castro. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos la»; deficiencias que Ifctlleii 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse autes de loa 
nueve de la m a ü a n a . 
28 de A g o s t o de 1913 E L D E B A T E M A D R I D A N O O I . N Ú M . 6 6 ? 
AVIACIÓN SERVICIO : : TELEGRÁFICO 
E l c l r rn i to »Ie l i ig la íorm. 
LONDRES 27. 
, B ! aviador Hawker, salió esta m a ñ a n a á 
«as seis y cuarenta de Oban, para continuar 
fel llamado circuito de Inglaterra, llegando á 
«-ame , á las nueve y treinta. 
E l " M . 2„ italiano. 
ROMA 27. 
B l dir igible mi l i t a r " M . 2,.. que salió á las 
i^watro de la m a ñ a n a de Bracciano cerca de 
Roma, . l legó á las once y once á Ferrara. 
EtainiK»*- VVa.sseuaar. 
L A H A Y A 27. 
El aviador Vamsteyn que salió de Etam-
JJea (Francia) á las cinco de esta madruga-
da, ba aterrizado á las once y quince cerca 
de Wassenaar. 
Fna aver ía . 
D U B L I N 27. 
E l aviador Hawker rompió un ala de su 
aparato en Portwaine, cerca de Dublin. 
Unos guardacostas remolcaron su apara-
hasta aquí . 
Se ignora si Hawker podrá proseguir el 
Viaje. 
Oftkta y tlesffravi». 
LONDRES 27. 
A l llegar el aviador Hawker con su pasa-
jero cerca de la vil la de Skerrico, próxima á 
Dublin, se produjo una avería en el motor, 
cayendo ambos con el aparato desde unos 
cien pies de altura. 
E l pasajero resu l tó ileso y el aviador con 
heridas en la cabeza y los brazos. 
Deede París 
POR TKtiEGKAFO 
La tlMHtlliflftlI (le San Vicente de P a ú l . — S o -
Moniflwdl religiosa.—Las caí<as de educa-
ción cnstiana.—Huelga 
PARIS 27. 
E n v i r tud de un decreto de la Prefectura, 
ha sido clausurada la escuela de las religio-
sas de San Vicente de Paú l que esta Ins-
t i tución sos tenía en el barrio de Montmar-
tre, comprendiendo una casa-cuna, un dis-
pensario, un obrador y otras dependencias 
<iue benofioiaban notablemente á las hijas 
de obreros. 
Dichas religiosas habían solicitado un año 
de p ró r roga para la clausura ordenada, en 
una solicitud que apoyaban con su ñ r m a cer-
•ca de tres m i l padres de familia, agradeci-
dos á los beneficios que sus hijas recibían 
de la Ins t i tuc ión . 
En las escuelas recibían la necesaria ins-
t rucción m á s de 600 niños, 
i Los padres de familia piensan elevar una 
protesta al Gob'orno haciendo ver el desam-
paro en que sus hijos quedan con la expre-
sada clausura. 
— E n la Iglesia de Xotre Dame se celebrará 
esta noche una gran función religiosa en 
celebración del feliz éxito de la peregrina-
ción nacional á Lourdes. 
—Con solemnidad extraordinaria se ha 
inaugurado el sexto Congreso de la alianza 
de las casas de educación cristiana. 
A sus sesiones concurren 200 delegados 
de varias naciones, entre las cuales so ha-
lla España . 
—Los carniceros es tán en huelga. A los 
grandes abastecedores ha sido declarado el 
boicotage. 
D E S D E O V I E D O 
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C a s a q u e m a d a . 
OVIEDO 27. 18.10. 
En Ñ a ñ i g a , un violento incendio destru-
y ó hoy la casa del vecino Nicolás Ardura. 
Causó el siniestro un hijo suyo de cua-
t ro años , que hal lándose jugando con unos 
. tizones prendió fuego á un armario, de 
donde se propagó al edificio. 
Se le prendieron las ropas al pequeño y 
^sufrió algunas quemaduras. 
Las pé rd idas se calculan en 5.000 pese-
tas. 
Niño herido. 
En Mieres, cerca de la m o n t a ñ a Turón , 
se desprendió hoy una piedra, que hir ió de 
mucha gravedad en la cabeza al niño de 
cuatro años José Vázquez, al que acompa-
ñaba su madre. 
Anciana carfooni/ada. 
Comunican de Belmente que hoy se de-
i c laró un incendio en la casa de la anciana 
Angela Alvarez. 
Cuando los vecinos intervinieron para 
sofocar el siniestro, la anciana había pere-
cido carbonizada, pues no podía andar casi 
I £ se hallaba sola. 
Niño muerto. 
I En Sotondrio jugaba hoy un niño de sie-
! t e años con un revólver y tuvo la desgra-
cia de que se le disparase. 
E l proyectil le hir ió en el pecho, mm.] 
i riendo el infeliz n iño casi i n s t an táneamen te . 
peseta, que ahora es exige en la fe de Vida 
cuando la jubi lación pasa de mi l pesetas 
anuales, y otros gastos menores, la pensión 
queda reducida poco menos que á una can-
tidad negativa. 
¿Es justo que tal si tuación cou t inúf? 
Nosotros nos atrevemos i rogar al señor 
Ruiz J iménez , que en otras ocasiones uos 
dispensó la merced de atendernos, resuelva 
cuanto antes lo que piden los exponentes de 
Baeza, que bien poca cosa es, como puede 
verse: 
1. ° Que se organice la habi l i tación de 
los pasivos en aquella provincia, de suerte 
que el habilitado sea elegido por ellos y no i 
sólo retire del Banco las conslgnacioneo sino 
que las remita á los destinatarios, cobrando 
únicamente el uno y medio por ciento, segñn 
se verifica con los maestros en activo. 
2. " Que. sea cualquiera la cuan t í a anual 
de las jubilaciones y pensiones, no se obli-
gue á reintegrar la fe de vida con otro sello 
que el de 10 cént imos, pues el art. 64 de la 
vigente ley del Timbre, sóló dice relación 
á los pasivos del presupuesto del Estado, 
como lo prueban las palabras "deducido el 
descuento", que no es otro que el impuesto 
sobre sueldos y asignaciones. 
Muy lejos están los exponentes de pedir 
gollerías. 
El señor ministro de Instrucción pública 
har ía una buena obra dando orden de que 
le pongan al despacho esa exposición que 
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varios obreros, f al enterarse de qne con el 
nuevo horario tenían que trabajar once horas 
diarias durante cinco días do la semana y cin-
co horas los sábados, abandonaron lo? traba-
nombraron una Comisión para que arre 
. ^ S E R V I C I O j ^ 
TELEGRÁFICO DE ITALIA 
YA teatro educativo. 
pa-
El diestro Belmonte, grave 
K i aplaudido njatador de novillos Juan 
Belmonte se ha agravado en la eníemu-dad 
que viene padeciendo desde hace más de dos 
meses. 
Kl diestro triaueio muéstrase tan ubalido, 
que ha llegado á inspirar serios temores. 
Parece ser que la pasada noche Juan Bel-
monte tuvo nna fiebre a l t í s ima/y que en el 
delirio producido por la calentura llegó a 
arraiuuwse el vendaje y arañarse en las tre-
mendas heridas que tiene en un muslo. 
Los médicos temen que el pobre torero haya 
podido infectarse las heridas. Esto, unido á la 
gravedad de su estado, es lo que ha motivado 
la alarma que hoy tienen los doctoreé encarga-
dos de la curación del bravo torero. 
De desear es que el diestro de Triana cure 
pronto y radicalmente, para que podamos vol-
ver á aplaudirle sus clásicas verónicas y sus 
i nincionantcs pases de molinete. 
Valor de la propiedad en Madrid 
O -' 
Se ha vendido una casa de la calle de Ve-
lázquez, cerca de la de Alcalá, de poco más 
de 6.000 pies cuadrados de superficie, en 
400.000 pesetas, lo que equivale á unás 
66,40 pesetas por pie cuadrado edificado; 
otra en la calle riel Río, de unos 1.500 pies, 
en cerca de 52.000 pesetas, ó 34,25 por pie; 
otra en la calle de Fomento, de 1.854 pies, 
en 50.000 pesetas, precio que representa 
26,95 pesetas por pie. y otra en la calle del 
Pez, de unos 4,000 pies, en 286.000 peHetas 
aproximadamente. 6 71.73 por pie. 
También se ha vendido un solar de las 
calles de Fortuny y Marqués del Riscal, de 
unos 31.000 pies, á razón de 4,8 2 por uni-
dad. 
A l precio de 52 pesetas por metro cua-
drado se ha valorado una pequeña faja de 
terreno que para vía pública expropia el 
Ayuntamiento de esta corte del solar n ú m e -
ro 13 de la calle de la Esperanza. 
En 129 pesetas por metro cuadrado se ha 
fijado el precio de una superficie de terre-
no de 361,45 metros cuadrados que por vir-
tud de la t i ra de cuerdas para la al ineación 
se expropia del solar núm. 2 de la calle de 
Churruca. 
TOROS EN ALMERIA 
POR T E L E G R A F O 
A L M E R I A 2 7. 
Con un calor asfixiante y un lleno com-
pleto se ha celebrado la segunda corrida de 
feria. 
Machaquito, superior y colosal. 
Joselito, ha estado superior y super ior í -
simo. 
Limeño, deagraciado toda la tarde. 
El picador Carriles ingresó en la enfer-
m e r í a con fuertes erosiones que le produjo 
el segundo toro. 
Se arrastraron nueve caballos. 
mm 119 mm\ mwm 
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Los jubilados y pensionistas del Magiste-
r io encuén t ranse en España en una s i tuación 
harto precaria. Puede decirse que casi no 
1 cobran. Lo poco que el Estado les pasa 
\ mensualmente llega á sus maicr, m e r m a d í -
¡ simo entre descuentos, comisión, timbres, 
i e tcé te ra . 
Con objeto de que el Gobierno les alivia-
'se de algunas de esas cargas, los jubilados 
i y pensionistas de la provincia de Jaén , ele-
varon al ministerio de Instrucción pública 
una exposición que después de peregrinar 
mucho, hace dos años que duerme en dicho 
ministerio sin que, por lo que parece, co-
; r ra prisa alguna dictaminar acerca de ella, 
i En dicha exposición se hacía ver que, se-
! gún la R. O. del 15 de Junio de 1882. las 
¡órdenes de la Dirección general de 22 de 
Agosto del mismo año y 20 de Junio de 
i 1890. y conforme á las disposiciones oficia-
les que en las mismas se citan y que no es tán 
I derogadas á pesar de la radical var iación 
IWvada á efecto en el sistema de pagos, cuan-
¡ to se ha ordenado respecto de los nombra-
Imientos de habilitados de los maestros en 
l » c t H o , debe entenderse respecto de los j u b i -
lados y pensionistas, y que de los haberes 
de los pasivos sólo puede descontarse como 
i premio máximo de habil i tación el uno y me-
i i o por ciento de la cantidad administrada. 
¡ Lía Junta provincial de Jaén nombró un 
¡habi l i tado encargado de retirar del Banco de 
i España las consignaciones respectivas, y 
! otro, para recibirlas del primero y después 
g i rárse las á los destinatarios. De manera 
que, cobrando cada uno el uno y medio por 
ciento, vienen á pagar los jubilados y pen-
sionistas el doble de lo que debían, es decir, 
el tres por ciento. 
Y si á ta l descuento se añade el del seis 
para la Caja de pensiones, el timbre de una 
'rfgfeájase actualmente para publicar en 
breve plazo el órgano oficial de modas fe-
meninas, y aun cuando á diario van reci-
biéndose importes en concepto de suscrip-
ciones, donativos ó acciones reintegrables, 
en el Sagrado Corazón, Caballero de Gracia. 
38, y en " E l Ir is de Paz", Buen Suceso, 18, 
convendrá que se haga el envío inmediato de 
suscripciones por todas las personas dis-
puestas á favorecer esta hermosa y comple-
mentaria obra nacional, por lo mismo que 
existe un gran espír i tu de opinión dis-
puesta á apoyar la gran empresa católica, 
que arrostrando verdaderos sacrificios, edita 
la gran revista ilustrada, que vendrá á 
llenar un vacío existente, tan necesario en 
el orden social, sirviendo de norma contra 
la descocada é indecorosa moda. 
El Directorio de fundadores de honor 
está constituido por todos los excelentísi-
mos é i lus t r ís imos prelados españoles , te-
niendo la presidencia del mismo el eminen-
t ís imo señor Cardonal Aguirre , Primado 
de España , y el excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, figurando en el mismo 
además dignís imas personalidades y damas 
distinguidas. 
Junta técnica activa de señoras , entre 
las que figuran la Congregación de Hijas 
de María, de Orihuela, á las que se debe 
la feliz iniciativa y el éxito de la hermosa y 
moralizadora obra de la Cruzada de la Mo-
destia Cristiana. 
Estos son los valiosos elementos reuni-
dos, el selecto conjunto, el Directorio mag-
¡ no de entidades y personalidades, dispues-
tos á realizar la empresa y contribuir á 
i dignificar y hacer grande y hermosa la gran 
obra, á la mayor gloria de Lios. 
Debemos pensar, y así es en efecto, que 
se va á editar una revista de exquisito y 
I delicado trabajo, cuidando los más insigni-
ficantes detalles, y será , sin género de duda, 
la mejor y más lujosa de Buena Prensa, 
para que proporcione los eficaces y prove-
chosos frutos, tan necesarios á la socie-
| dad. 
En ninguna familia católica deberá faltar 
( la revista de modas femeninas, ó rgano de 
la Cruzada de la Modestia Cristiana, ór-
gano oficial d? España , que estando á la 
altura de las mejores del extranjero, con 
figurines preciosos, es ta rá redactado de con-
formidad con los cánones y orientaciones 
de elegancia y moralidad. 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
Herido grave. 
C I U D A D RJ2AL J7. 
Un sujeto llamado Alfonso Arquer, vecino 
de esta capital, intentó subir «1 tren, yendo 
Aitfe en marcha, tropezando con el estribo y 
• avciulo al suelo, siendo arrollado por uno de 
los foches. 
Kl inti'iiz Arquer resultó con heridas graví-
>imas cu diferentes parles del cuerpo. 
Kl "Antonio Lópe/. . . 
( AD1Z 27. 
b' '-uu comunica por radiograma el capitán 
del Anionio López, ayer á mediodía se hallaba 
navegando á 110 milla» al Norte de Puerto 
K l "Hertha,.. 
« i v i . • A l i \. • . 
1 Ha fondeado el trucero alemán Hertha. 
Permanecerá en owte puerto liavta e! din ít 
' del próximo mes de Septiembre. 
D E L HINCON DEL MRD1K 
Bl Keneral Marina. 
R1N(ION D E L M E D 1 K 27. 12. 
Kl general Marina ba llegado sin novedad, 
entrando en Tetuán con el ceremonial dispues-
to de antemano, y parecido al que rigió para 
el iveibimienlo del ueneral Alfau. 
I na irftnénta nmehedumbre ocupaba las eá< 
lies y la plaza de España. 
Kn ésta revistó el residente á las fuerzas 
que rendían honores, las cuales dcsülarou ante 
él con gran marcialidad y conoctísinm forma-
ción. 
Mandaba la línea el general Primo de Hi-
vera. 
KI nuevo residente hizo su entrada á ca-
ballo. 
Acompañábanle los genérate Aguilera, Gar-
cía. Menaelio y Ainado. 
DE TANQMR 
Preparativos dH general Silvestre. 
T A N G K K 27. 2¿15. 
Kl general ¡Silvestre, qué se encuentra en 
Arcila. se ocupa anualmente en reunir ele-
mentos para prevenir las contingencias de los 
fatanig avance-;. 
E l general cuenta con ó.OOU hombres. 
Kn la casa que construyó el Kaisuli SÍ' ins-
tala el Hospital Militar, y entre el vado de 
Nesma y el Lucus, se tiende una vía rén.-a 
militar, para transporte de víveres. 
Kl puente sobre el Kucus se inaugurará el 
14 de Septiembre. 
Ha sido licenciada la harka amiga con mo-
üvo <ie la próxima Pascua, y las fuerzas de 
Cncsm Colorada se relevan periódicamente. 
lia s i tuación de los rebeldes. 
TANüKtt -11. 
Kl cuín enciuiiento de la superioridad de 
•nuestras armas y de las ventajas que el ren-
dirse á ellas les trae, va penetrando en los 
elementos indígenas. 
Los habitantes de la zona limítrofe á la es-
pañola, desprecian ó. por lo menos, resisten 
las instigaciones del Raisuli. 
Saben que en caso de tomar las armas con-
tra Kspaña, además de sufrir los rigores de 
la guerra, tendrían d castigo inmediato de las 
tropas españolas, y con su política aspiran á 
mantenerse en cierto estado de combinación 
agradable, sin someterse ni rebelarse, para 
con esta neutralidad ser respetados por espa-
ñoles y enemigos. 
Los más alejados de nosotros son los que 
acogen con más interés las excitaciones del 
Raisuii. 
lx)S que más entusiasmo demuestran son 
los de las kabilas enclavadas en la zona fran-
cesa, parte de Wazán, y principalmente los 
de Roodo Zarzal, que se creen libres de nues-
tras tropas. 
Kl Raisuli sigue siendo el jefe indificutible 
del movimiento. 
V a convocando, para pasada la Pascua, 
huestes de todas los aduares y fracciones, para 
emprender la campaña contra nuestras fuer-
zas. 
Temeroso de ser capturado, cambia casi 
diariamente de residencia. 
Ayer estaba en Zinal. 
Los corresponsales de los distintos periódi-
cos y agencias informadoras, están conformes 
todos en la apreciación. 
Por lodo ello se puede deducir la situación 
actual en Zinat. Arcila y Larache. 
DE CEUTA 
Enfermos á Málaga. 
E l vapor Vicente Sun: zarpó ayer, llevan-
do la t-iguiente expedición do soldados enfer-
mos y heridos: 
Regimiento de Serrallo.—Soldados Cesáreo 
Fernández Orozco, Miguel Belda Marrael, Mi-
guel Guimerá Ruiz, Juan Paredes Vicario, Ma-
nuel Calderías Pérez y Luis Villar Abeea. 
Cazadores de Madn'l.—Soldado Segismun-
do Alidsanz Juan. 
Regimiento de Saboya—Soldados Gregorio 
Pereira González y Manuel Sánchez Lozano. 
Regimiento de Córdoba.—Soldados Fernan-
do Cárcel Serrano, José Urena Sánchez, Mi-
guel Fernández Henasque, Antonio Cid Bele-
ño, Antonio Martínez Dalmau, José Caba 
González; cabo Manuel Martínez, soldados 
Juan García Campo. Pascual Mas Gran, An-
drés Avelino Estévez; sargento Antonio Soto 
Prino; soHados Juan Risueño Requena y Jo-
sé Antín Lópor. 
Regimiento de Borbón.—Soldado Antonio 
González Cuero; sargento Francisco Ruiz; sol-
dados Alejandro Rodríguez Puente. Manuel 
Marqués Cano, Pedro Romero Domínguez y 
Rafael López Llon. 
Regimiento de Wad-Rás. — Soldado? JOM' 
j Palanella Roya, Luis Meléndez Montes. José 
¡ Martínez González, Gil Arnal Pascual, Luis 
¡Rodríguez Fernández y Agapito Gutiérrez Ca-
la ndrera. 
Ceuta.—Soldados Mariano Avellano Lagone-
ra y Cristóbal Piserral; cabo Manuel Balu-
nón Peñas; solKlado Juan Sena Manua; sar-
gento Eustaquio Yangua Díaz; soldados Do-
mingo Talavera Miquel, José Hierro Izquier-
do, Ismael Sánchez Bolda, Andrés Pedraza 
Membral, José Vicente Bulgue. Enrique Car-
bailo Rodine. Juan Luques Granado y Pedro 
Cruz Rivero. 
Serrallo.—Cabo Aquilino Abenti Ibet; sol-
dados Luis Domínguez Ferra, Cesáreo Maldo-
nado Ucen, Andrés Mira Alfonso, Juan Gar-
cía Baurel, Juan Jiménez Duran y José Giut 
Sena: cabo Jacinto Rcado López, Marcelino 
Kdo Morilla, Francisco Balbasche Penalta. 
brigada Juan Solís Donaire; cabo Leoncio 
Sánchez García: soldados Manuel Germante 
Santo, Pascual Ruiz Grao. Miguel Maree Iplas, 
Agustín Heneo, Bernardino Zecall García. Ju-
lio P i-cual Segura, Lucinio Bravo Fernández, 
José Groe Zamorano, Eloy Riesen Sevillano: 
cabo Fermín Martínez Fernández; soldados 
Alberto Ruiz Pías, Juan Carmo Reunión, 
Francisco Bejarano Rubio. Rogelio Biga Ani 
y .José García Martínez. 
P>arba>lro.—Soldados Alfredo Navarei Sáu-
diez, Domingo Prieto Rubio. David Trea Fer-
iiáiHlez. Teólilo Kspinosa Caranova, Ramón 
S á n c h e z García. Santos Duran Tcrredor, Joí»é 
Alcide Moreno y Roberto García González. 
A ra piles,—Soldados .Taime Bonct Vicant. 
Antonio Pncnleduno Avila, Nicolás García 
Machado y Vicente Miguel Jaén . 
Caballería de Vitoria.—Sofdados Juan Mur-
ena Moreno, Simeón Martín Martín y Francis-
c.i Kpifanio Nieto. 
Mixto d i Ariillería.—Soldados José Maris-
cal Decles*'. Ltdi Fernández Rivero. Benito 
Rivera Flqiieda. Serafín Vázquez Meriego. Ca-
simiro Ramo- ÉoMti; ÜtrgcrRio Emilio García 
Fuente: soldados Blas Escón Tomá'a. Jo«é Nie-
to Piulado, .luán Sánchez Rodriguen. Antonio 
Bori- P í a ; cabo José Edasilis Ramabo. 
Ingenieros.—Cabo Francisco Meneo Coflun, 
Intendencia.—Soldados Manuel Espayarira 
Ajrtntlo, Lucio Aya Pére r : cabo Luis Alberl 
i 'o'Hf: soldado J o s é PbM RMtU. 
Fuerza.- indígenas de Melilla.—Cabo Ma-
nuel PofifiHcir Yosuran: Jos¿ Montañés. 
DE CADIZ 
I" I "Canale jas . . 
jos y 
glasé un nuevo horario, de acucru 
tronos. 
En el Centro obrero. 
Durante todo el día ha estado muy concu-
rrido el Centro obrero del Clot. 
Los obreros cuyos patronos no han abierto 
i comentaban acaloradamente la actitud de es-
! IOÍ. 
' Muchos consideraban qne el tontiieto ha 
| entrado en una nueva etapa de muy dif ícil 
• solución. 
Ante el gobernador. 
Kl (lespacho dei gobernador ba estado hoy 
| concurridísimo, pues acudieron muchas Comi-
1 siones de obreros y patronos, los unos para 
i exponerle sus quejas por no haberse abierto 
¡ las fábricas, y los otros para exponer las ro-
; ciamaciones contra el Real decreto. 
Cna Comisión de obreros del Sindicato L a 
i Constancia entregó al Sr. Francos Rodríguez 
nnu lista de los patronos que no habían abier-
to las fábricas y otra de los que se han nega-
i do á admitir á los obreros en las condieionce 
| establecidas por el Real decreto. 
El Comité de huelga. 
I A requerimiento de la Üirectiva de L a 
Cre ía , de Moclin (Granada): Juan Pierna-i Cjn^mcia ha dimitido el Comité de huelga, y | 
ledo, de Fbeda; Juan Marlín Klvira, de Avi-1 ]U)Vi ^ . j , . , Directiva asumirá I-a direc-' 
la: Mateo Díaz Ramos, de Casasviejas (Avila). ¡ ejón del movimiento. 
Batallón de las Navas—Francisco García ! Hoy ha dicho e! presidente de La Constan-
Jiménez, de Calasparra. José Amor Sanjur-¡ L.ia qUe si ia at.{¡tud de los patronos promo 
jo, de Coruña. Jesús Catalna Sánchez, ICie]viera |a huelga forzosa por mucho tiempo, si 
Valladoliil: sargento Isidro Avalo Cañeda. de 
Linares. 
Batallón cazadores de Kigueras.—Pascual 
Pincia Caifo, de Zamora; Rafael Lapcral 
López, de Zamora: Tomás Trena de Coralc-
da. de Badajoz; Luis Lobón Morano, de 
Madrid: Félix Martínez Martínez, de Guada-
la jara: Rafael Brasco Molina, de Muro; Pa-
t r ic io Xiidiüu García, de Toledo. 
Batallón cazadores de Aladrid.—Cabo Die-
El día 
brará tú 
C A D I Z 27. 
Ha fondeado en este puerto el vapor Caiio-
/.;,/-. 
Trae á bordo á varios jefes y oficiales y 
veinticinco soldados enfermos de paludismo y 
cinco soldados heridos. 
El "Llovera.,. 
C A D I Z 27. 
lia /.aipado pata Marruecos el vapor Llo-
r r r a , conduciendo nueve millonea y medio de 
pesetas. 
Custodian al boque fuerzas de la Guardia 
civil. 
Dista de enfermos. 
C A D I Z 27. 
La lista de los soldados enfermos que últi-
mamente han igresado en el Hospital de Sati 
Juan de Dios es la siguiente: 
Del regimiento de la Reina.—José Oliva 
se, 
nombrará un nuevo Comité de huelga, com-
puesio de individnotí de La Constancia. 
Cua nota á los patronos, 
Kl gobernador envió hoy una nota al Fo-
mento del Trabajo, en contestación á lo- acuer-
dos de los patronos. 
Ivés dice el gobernador en dicha nota que no 
puede aplazarse la aplicaciem del decreto, y 
que le extraña que. habiendo transcurrido bas-
ta ci-
go Cano Mulero, de Murcia: Juan Rodríguez j lante tiempo entre la redacción y la publica 
Ramón, de Zamora: Kmilio Areos Bustos, de «dn de éste, no hayan protestado hasta ahora. 
Sigüenza (Guadalajara); Prudencia Picazo, I E n los pueblos. 
H tv^? ' uelK'a*; , _ '• , 4 ijfr E n los pueblos sigue el conflicto en igual es-
Soldados Juan Martínez Rodríguez, de i V - , lado _ tendent,¡a á k 
Uanneva del Arzobispo; José Sepulcn Amo- Hoy han salido refuerzas de la Guardit 
ros Llovera, de Alicante; sargento Santiago L.jj a j[atai.¿ 
Riesgo Pizairo. de Málaga: soldados Mateo 
Fernández Molina, de Torreperogil ÍJaén); *** fe" ,«™rios . 
Dieiro Leiva Moran, de Veomar (Málaga); Una Comisión de obreros del ferrocarril de 
José Xsindico Muñoz, de Torreperogil (Jaén): I Manresa á Berga visitó hoy al gobernador, 
Gtegorio Fernández Rodidguez. de Jaén; ¡ protestando del ca-stigo impuesto por la Com-
Bartolomé ("astilla Duque, de Villafranca ! pañía á algunos de sus compañeros. 
(Córdoba): Julio Avila, de Ubeda: Antonio! K l nuevo horario. 
Rosell Jamell. de Velpuch (Lérida); Antonio ' «• , „. , , 
t., , f,., , . . . AV , V> • f, p0 Siguen Jos contlictos por la manera como Sánchez Gil. de Alicante: Manuel Prieto (ja- , A A- ̂  u • \ Í -I I . I Í. , RI . T c u n „„xi„., 1 lian "e distribuirse las tres mu horas de tra-rndo, de Granada: Juan Sánchez (jonzalez, i , . . _ «• i T> i j i , D .. k l n T, .-n , - t „L„ i i^ J„ bajo al ano que fila el Resil decreto, de Buitrasío. Alfonso Portillo Caballero, de ír , , 1 . . . . . . 
placaos obreros se niegan a trabajar al en-
ROMA 27. * 
10 del próximo Septiembre se cele-
el Círculo de San Pedro la segunda 
A. amblea de representantes de las Sociedades 
f, -In adas del teatro educativo italiano. En e ík 
ié discutirán importantes tema*, entre los que 
figuran la organización del teatro en cuestión 
v el de IB selección de obras morales. 
Bendición de una cruz. ^ 
M I L A N 27. 
Se ha inaugurado la cruz monumental en-
r i m a de la montaña llamada de loé Tres Se-
lótes, en honor de Cristo Redentor. 
Ofició el Cardenal Ferrari, al que asistió 
monseñor Xogara. 
Estaba anunciada una función religiosa al ai-
re libre, pero hubo que suspenderla por cauea 
del temporal que se desencadenó. 
Kn el basamento de la cruz se leen dos be-
llas inscripciones. Una de éstas dice: "Aquí, 
•donde con más esplendor fulgura la gloria de 
la creación, la cruz de Cristo recuerda al in-
trépido viajero las más nobles y saludables 
ascensiones hacia la patria celestiaP'. 
E l Santo Padre envió un telegrama de ben-
dición afectuosa. j 
Para las elecciones. 
MES1NA 27. 
Bl Consejo de la Unión Regional católica 
Siciliana se ba reunido en el domicilio de la 
Federación democrática cristiana, para dop-
tar acuerdos referentes á la conducta de los 
( .¡tólicos en las próximas elecciones políticas, 
según las normas 'dadas por ja Santa Sede. 
Las conclusiones votadas se comunicarán á, los católicos de todos los colegios electorales de 
la región. 
l 'na tiesta federal. 
B E R G A M O 27. 
Hay gran entusiasmo para celebrar la vigé-
sima sexta tiesta federal de las instituciones 
sociales católicas de Bergamo. 
E n esta tiesta, cuyos px-eparativos se acti-
van, se tralará de la reivindicación de la l i -
bertad á favor de la Iglesia, de la escuela y de 
la conciencia cristianas. 
Pronunciarán importantes discursos las más 
eminentes personalidades del movimiento cató-
lico nacional. t 
S U D A M E ! R I C A 
Pueblo Xuevo del Terrible; Antonio Portal 
Miranda, de Dos Torres (Córdoba); Francisco 
Sevillano Morales, de Eci ja ; Alfonso Gon-
zález Merino, de Villanueva del Arzobispo: 
Juan Domíuguez Herrero, de Maniloa, heri-
do en el brazo izquierdo el día 16 en Cuesta 
Colorada: Francisco García Morgoñón, de 
Lorca. 
Regimiento de Wad-Ras.—Tomás Ramos 
Safilla, de Cuencia; Francisco Leiva García, 
de Porcuna 
terarse de que utia de las jornadas son de diez 
horas y media y otras de once, llamándose 
todos á engaño en vista de este resultado. 
Consultado el gobernador por infinidad de 
(-'omisiones, ha dicho que el horario era con-
tractual, y que con tal que las horas fueran las 
determinadas en el decreto, él aprobaría la dis-
tribución que más conviniera á los obreros. 
E l gobernador ha rogado á la Prensa que 
Tomás Castellanos Sánchez, de i VW&qM los siguientes datos, para que ios 
Caceree; Juan Xavarro Gallego, de Maza-
rrón; Juan Desarrar García, de Albacete; Joa-
quín Segarra Benítez, de Catcllón de la Plana. 
Regimiento de Covadonga.—Emilio de Mar-
cos Gómez, de Toledo; Julio Torrbo Francos, 
de Malagóp: Ensebio Medina Madero, de Gun-
da'ajara: Elias Calvo Ruiz, de Guadalajara: 
B s n - i o l o t n é Sánchez Xavarro, de Lorca. 
D E BARCEIJOXA 
Tropas á Marruecos. 
B A R C E L O N A 27. 21. 
A las seis de la tarde ha embarcado en ei 
vapor Cabañal, con rumbo á Ceuta, una com-
pañía del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores. 
E l embarque se hizo con toda premura, pues 
á las doce recibióse un telegrama urgente, or 
denando la maroha con la mayor rapidez po 
sible. 
Como no había otro barco más que el Ca-
obreros sepan á qué atenerse 
" E l decreto fija sesenta horas semanales, 
ó sean tres mil al año, como duración de la 
jornada. 
E n el año hay cincuenta y dos domingos y 
once fiestas de precepto; total, sesenta y tres 
días sin trabsvjo. Son, pues, trescientos dos 
días laborables, (pie. á diez horas, suponen 
tres mil veinte; pero ahora ocui're que los 
obreros quieren también holgar en las fiestas 
tradicionales, que son unas doce ó catorce 
más, y que los sábados sean la mitad. 
Para esto sería preciso que trabajaran on-
ce horas lo menos desde el lunes al viernes, 
y cinco horas el sábado, cosa á la que no se 
avienen la mayoría de los obreros." 
Una alocución. 
Los obreros textiles de las fábricas de la 
montaña han recibido una alocución de sus 
compañeros de esta población. 
Dicen en ella que deben exigir el cumplí-
POR T E L E G R A f O 
Kl retiro de Los Ferroviarios. Vapor á pique. 
' B U E N O S A I R E S 27. 
E l Senado ha votado la totalidad del pro-
yecto de ley que establece el retiro del perso-
nal ferroviario, sin distinción entre las líneas 
férreas pertenecientes al Estado ó á Socieda-
des particulares. 
— E l Holmeside, vapor inglés, ha naufraga^ 
do en Mar del Plata. L a tripulación en pleno 
se salvó. . ̂ , 
Estadís t ica de fábr icas . £ 
S A N T I A G O I>E C H I L E 27. 
Según la estadística oficial, 0.722 fábricas 
f uncionaron en 1912 en Chile, ocupando 75.000 
obreros. Los salarios ascendieron á 73 millones. 
La capacidad productora de todas las fá-
bricas era de 700 millones de francos, y la 
producción efectiva fué de .525 millones de 
francos. Los capitales invertidos en el movi-
miento de los negocios y en maquinarias re-
presentan 472 millones de francos. 
hañal que tuviera las calderas en presión, fué j miento del decreto á los patronos que hagan 
preciso hacer uso de éste para llevar á cabo j trabajar con exceso á sus obreros y que éstos 
el transporte. 
L a compañía que ha marchado va compuesta 
de doscientos soldados, seis caballos, treinta 
y seis mulos y los correspondientes oficiales. 
A despedir á los expedicionarios a-cudieron 
las autoridades militares y numeroso público. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
T E T U A N 27. 
Alto comisario al ministro de la Guerra: 
Hoy á las once he llegado á Tetuán, siendo 
recibido con los honores de Ordenanza: dos ki-
lómetros antes de llegar á la ciudad, salieron k 
recibirme el comandante general de Ceuta y el 
Gran Visir con los ministros del Magzen, que 
rae acompañaron hasta la residencia. 
En la Puerta de la Reina me cumplimenta-
ron el bajá v una diputación de moros nota-
bles. 
En la Puerta de la Luneta esperaban el cón-
sul tic Francia y la colonia israelita, y en la 
residencia el gabinete diplomático, los emplea-
dos civiles y los demás cónsules extranjeros. 
C E U T A 27 á las 3,20. 
General encargado del despacho á ministro 
Guerra: 
Alto comisario me ordena desde Rincón co-
munique á V . E . se ha verificado relevo fuerzas 
Lauzien, dirigida openudón por general Beren-
go cr. 
Nuestras fuerzas han tenido cinco heridos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Una mujer muerta 
E n su domicilio, carretera de Extremadura, 
número 07, falleció anoche Marta Sanz Gon-
zález, viuda, de sesenta y dos años, á causa de 
una intoxicación que sufrió ayer, por haber 
bebido leche que compró á un vendedor am-
bulante. 
L a Policía practica gestiones para averi* 
g^iar quién es el tal vendedor. 
E l cadáver de María, por orden ded juei 
de guardia, fué trasladado al Depósito. 
OBREROS 
PA TR ONOS 
o 
B A R C E L O N A 27. 18,10. 
Hoy se abrieron doce fábricas más que ayer, 
reanudando las tareas 1.800 obreros. 
E l total de las fábricas abiertas es de 142. 
y loa obreros <,oe trabajan son 12 27_n .-antes del 1 
Huelgan aun Ido tábn.-as y - U o l obreros, j ^ cnnntos ^ 
Los fabricantes que no han abierto hoy son 
no deben permanecer un sólo momento en las 
fábricas, donde se les quiere hacer trabajar 
más de las diez horas señaladas, aconsejándo-
les que una vez pasadas las horas fijadas deben 
marcharse los obreros á la calle, sin esperar á 
más. 
Además de éstas dirige otras excitaciones 
análogas á los obreros del arte fabril, dicien-
do que deben abandonar los talleres si no se 
establece la jornads» consignada en el decreto. 
La reun ión de los patronos. Protestas contra 
el Gobierno. ¿ F i n a l del conflicto? 
B A R C E L O N A 27. 22,15. 
A las ocho de la noohe terminó la reunión de 
fabricantes, cuyo acto empezó á las cuatro de 
la tarde. 
Asistieron más de trescientos, siendo la re-
unión más numerosa de las que se han veri-
ficado hasta ahora, dui'ante este conflicto. 
Se dió cuenta de la contestación del minis-
tro á las aclaraciones que habían pedido los 
fabricantes, protestando todos de las palabras 
del Sr. Alba, rayanas casi en el desprecio á 
la clase patronal. 
Algunos propusieron, con gran aplauso de 
ios concurrentes, que se contestase directamen-
te al ministro por su desconsideración, con un 
cierre general de fábricas, pero serenados los 
ánimos, objetaron otros que. dada la situación 
precaria en que le encuentran los obreros á 
causa de la huelga, no era conveniente tal 
si>n-iiia, porque los de la montaña se quejarían 
con mucha razón, ya que ellos sólo fueron á 
la huelga por solidaridad. 
Así, pues, se impuso el espíritu de sacrifí-
cio. v fueron desechadas tan radicales medi-
das. 
Como la Comisión se consideró fracasada, 
presentó la dimisión con carácter de irrevo-
cable, pero, por unanimidad, se le obligó á 
continuar en su puesto, autorizándola para 
que haga toda clase de protestas contra el 
Gobierno, por haberse extralimitado éste en 
sus facultades, por la desconsideración con 
que ha tratado á los patronos y por la pre-
mura con que ha obrado en la implsvntación 
del Real decreto. 
Se le dió también un voto de confianza para 
que nombre dos Juntas compuestas de fabri-
los que se h tt propuest  no abrir por ahora 
hasta que se modifique el Real decreto. 
K n laf> b a r r i a d a s . 
Durante la mañana, numerosos grupos de 
obreros se situaron en los alrededores de las 
fabricas donde trabajaban, solicitando que las 
abrieran 
En algunas fueron admitidos varios traba- ¡ 
jadores, pero eti la mayoría de ellas les decían ! 
los patronos que si querían reanudar los tra- I 
bajos tenían que sujetarse ¡i las antiiruas con-1 
d i d u i n - . 
En algunas fábricas había róiult»«. que de-
cían : 
" E l 
presenten en lo sucesivo. 
Todo lo que precede es lo que contieue la 
uota oficiosa que han dado los fabricantes 
acerca de la reunión de esta tarde; pero par-
ticularmente se sabe que cada cual hará lo que 
le parezca más conveniente, y que entre ma-
ñana y pasado quedarán abiertas todas las fá-
j bricsis y definitivatnente terminado el conflic-
fabríl. 
— O — 
I>K MAI)im;AI>A 
L l Sr. Alba manifestó esta madrugada que 
carecía de noticias, y que de la cuestión de 
Barcelona, solamente podía dedr que espera á 
.pie quiera trabajar tiene quí »ujetarse | que los patronos tomen un acuerdo éónMo v 
^ aniigu^ condicione,:' ¡entonces facilitará los telegramas qne entre 
En la fabrica de Gil entraron al trabajo I los fabricantes v él se han cruzado 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
< > — 
CW^o.^ vmxeedor. 
ID numeroso D^tMloe presenció a n o e t » 
los combates de greco-romana que se cele-
braron en el Kursaal de la Ciudad Lineal 
por los luchadores inscritos en el campeo-
nato. 
La expectación que había producido el 
udebut" del "león navarro", el bravo lucha-
dor Javier Ochoa, fué la qne motivó tal ' 
afluencia de público en la Ciudad Lineal. 
No defraudó nuestro compatriota ¿ su», 
admiradores. Antes por el contrario, Javier. 
Ochoa supo y logró pagar con creces el ia-
terés que por él demostraron desde el p r i -
mer momento los espectadores que llenaban 
el amplio Kursaal donde se celebran los 
encuentros. 
Ochoa luchó y venció al "salvaje" cosa-
co Tarkowsky. ¿Y cómo lo venció? Mejor 
qne nadie; mejor que Petersen, mejor que 
Raoul de Rouen, mejor que Spool, mojor 
que Saft... 
Un estupendo brazo rodado en tterra fué 
la "presa" que le dió la victoria. P«ro una 
victoria indiscutible, hasta el extremo qu« 
el propio Tarkowsky estrechó las manos, 
felicitó y besó á su vencedor. 
La ovación que se hizo al león navarro 
fué estruf.ndosa. Sombreros, boinas, baeto-
nes, cigarros puros, todo cayó al escenarlo 
en gran cantidad, arrojado por h>s espec-
tadores que ocupaban las sillas, mientra» 
en las galer ías se agitaban los pañuelos y 
se vitoreaba al bravo luchador español, que 
ha venido á hacer ver á unos cuantos y i 
probar que á él no le asusta n ingún lucha-
dor por muy Tarkowsky que sea, 
¡Ochoa y Petersen! 
¡Ochoa y Raúl de Róuen! 
Y sobre todo, ¡Ochoa y De RIAÍ? 
Los • amateurs" á este deporte están de-
enhorabuena. 
• 
En el primer combate lucharon Spoti! Jjl 
Lemaire. venciendo el primero por el *p«eíii 
t t aplastado" en v r - i n t i ^ k - minutoa. j 
• 
Lucharán esta noche: 
Petersen y Spoul. 
Xoche de emocione». 
Pronóst ico del resultado^re ras-roenasr 
Petersen, campeón. I 
Raoul de Roñen, segundo .premi«. 
Ochoa, tercero. . ¡ j 
Saft, jma r to . '•¿SSIK' 
Spoul, quinto. '' ^ 
De Rlaz—si viene—^«exta' 
Tarkowsky, sépt imo. 
Lemaire, octavo. 
Y Esson, noveno. 
Este pronóstico está hecho -en feontra. a f 
parecer, de los numerosos vascos que asis-
tieron anoche al Kursaal, los <}ue daban á 
Ochoa el t í tu lo de campeón^ p e » . , . 
¿Verdad, D. Javier que con el tercer pues-
to en este campeonato se puede contentar 
cualquier luchador, por muy "león navarro" 
que se sea? 
Salud y suerte.—T. 






' De Fomento. 
Se han recibido varios telegramas del gober-
nador civil de VaUadolid, del ingeniero de 
ferrocarriles de la primera división y del ins-
pector del Estado, dando cuenta de haberse 
declarado en huelga los obreros de brazos caí-
dos, que trabajaban en los talleres principa-
las y del material tijo de dicha población. 
El paro comenzó ayer mañana á las ocho, 
después del almuerzo, conforme acordarou por 
mayoría en un mitin que se había celebrado 
la noche antes. 
E l señor director de Obras públicas confe-
renció con el ministro de la Gobernación y 
fe puso al habla telefónicamente con el minis-
tro de Fomenfo, para tomar las prevenciones 
Becesaria*i. 
E l Sr. Gasset, al tener noticia de este con-
flicto, telegrafió que saldría de Zarauz, para 
llegar en el expreso de las siete á Madrid. 
También dió instrucciones concretas para 
que cuando pasase por VaUadolid el goberna-
dor, el ingeniero y el inspector se entrevista-
«en con él para fijar las cosas concretameute. 
Conflicto resuelto. 
E l subsecretario de Gobernación manifestó 
ayer tarde que el conflicto surgido entre los 
obreros de la compañía del ferrocarril del 
Korte y uno de los ingenieros, en VaUadolid— 
Conflicto del que el gobernador había dado 
eneüta al ministro de Fomento—se ha solucio-
nado. 
Consejo. 
En uno de los primeros días de Septiembre, 
vendrá á Madrid S. M . el Rey, con el fin de 
presidir el Consejo de ministros anunciado 
por el conde de Romanones. y en el cual se 
t ra t a rá ya del plan que el Gobierno llevará 
para la próxima temporada parlamentaria. 
E l Sr. García Prieto. 
El jefe de los liberales disidentes, Sr. Gar-
ría Prieto, llegó ayer á Madrid, acompañan-
do á su hija María Victoria, que desde la esta-
rión fué trasladada en una camilla hasta su 
domicilio. 
\ a d a de nada. 
E l día de ayer, en lo que á la política so 
refere, fué el más tranquilo de todos los del 
actual verano, siendo total la carencia de no-
ticias. 
Peticione» de la Diputación de Jaén . 
La Comisión provincial de Jaén , á propues-
ta de su vicepresidente, D. Víctor Velasco, ha 
acordado pderi al señor ministro de Instruc-
eióu pública que sean relevadas las Diputacio-
nes provinciales de la obligación de abonar á 
los maestros de primera enseñanza los aumen-
tos graduales establecidos en la ley de 1857. 
El Sr. eVlasco ha entregado hoy al señor 
Ruiz Jiménez la instancia en que se formula 
dicha petición. 
También entregó el Sr. Velasco al director 
de Obras públicas. Sr. Zorita, otra instancia, 
solicitando, entre otras mejoras ferroviarias, 
la creación de trenes rápidos entre Málaga y 
Espelúy. en combinación con los de Madrid-
Sevilla. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 18. 
LADRONES DESCUBIERTOS 
A l cabu de más de siete años lian sido des-
cubiertos los autores de un importante robo 
efectuado en San Sebastián, el 8 de Septiem-
bre de 1905, en la joyería que D. Andrés 
Ortiz AITÍ, poseía en el número 34 de la calle 
do San Marcial. 
E l descubrimiento di' los ladrones ha ocu-
rrido de la siguiente manera: 
E l teniente de la Ghlardia civil de Caraban-
chel, Sr. Blase.o del Toro, recibió en el mes 
de Junio pasado un anónimo en el que, des-
pués de relatar el robo, daba ciertos detalles 
sobre sus presuntos autores. 
E l Sr. Blasco del Toro, en vista de esto, 
pidió á Síin Sebastián noticias del hecho, y 
una vez conocido cuanto deseaba saber, per-
sonóse ayer en los domicilios de los sospecho-
sos, procediendo á su detención y registro. 
En poder de éstos fueron encontradas ( i íl-
eo medallas de oro esmalte, irnos pendientes 
de oro ron perlas y dos sortijas con diamantes 
grn nales. 
Toda:- estas joyas procedían del ya citado 
robo. 
Los individuos detenidos como aulores. son 
lo* siguientes: 
Josá Arcajo, "Ta i ia ja" . de treinta años 
de edad, licenciado de presidio, y con domici-
lio en la calle, de Ceres. número 4. 
Manuel Alvarez López, "Monago", de cin-
enenta y tres años, licenciado de presidio tam-
bién, y con dotiiicilio en la calle del Sombre-
rete, número 2. 
Jubo Fernández García, de la misma his-
toria que los anteriores y. además, procesado 
en la actualidad por billetero falso y timador, 
eon domicilio en la calle Mesón de Paredes, 
número 15, y 
María Orcajo, con el mismo domicilio que 
e* anterior, y la misma "bri l lante" historia 
que todos, procesada también por timadora. 
Estos dos últimos, sujetos á proceso, ha-
llábanse en libertad bajo la tianza de 6.<)()<• y 
5.000 ptiétá». 
Por este último motivo han sido uuevamen-
t-i detenidos todos y puestos á disposición del 
juez correspondiente. 
De Instrucción pública 
TITULOS 
[lan sido espediduf' los siyuieiites títulos de 
maestros y naiestras, y remitidos á loe respec-
tivos doctorados. 
Barcelona.—Doña Pilar de la Pureza Go-
det, D- Servando Aguilera, doña Francisca 
!Martín, doña Petra Orea, doña Ana Fa, do-
ña Felicidad Coscujuelaa, doña Hipól i ta Na-
iurieta. doña ( 'onsneln Manzano, d o ñ a María 
Joaeía Borrajos, doña María del Pilar Rebo-
illo, doña Justina de Narcoida, D, Adolfo Her-
inaudo, doña María Cruz Esteban y doña A l -
berta F^'.ebia Moreno. 
VaUadolid—Doña Ceferina Castro, doña 
f iaría Candela Cereceda, doña Veneranda 
Ctanco, ¿fofiii ManucTa Pauchez, doña María 
SaJvaidor, doña VMtartión AJartíi|pz. doña 
Otilia GoQzález, doña Matilde López, doña 
I jilalial Caballero, doiV Mariaia ,González, 
doña Francisca de Pablos, doña Matilde Fer-
nández, doña Leonina Noriega y doña Vic-
toria Ballesteros. 
Valencia.—Doña María del Milagro Mart í -
íJtez, doña Miaría Pérez, doña Rosa Segura, 
"doña Laura Segura, doña María Bellvé, do-
ña Mercedes Alisaga, doña Adelaida de la 
Í€ruz Roraón, doña Ton s' Sen-a y doña Dw-
anaparados Molina. 
Sevilla-—Doña MAría Enuidsca Ríos, do-
Ifia María Concepción Osuna, doña Antonia 
Jlodríguez y (Joña María del Rosario Noda. 
Saiiii;>'_'o.—Dofia Mar ía Aurora Fernández, 
doña ¿amona Ooberna y doña Adela H á n l l l 
Salamanca.—Doña Ascensión Martín, doña 
Domiciana García, doña Romana Cuadrado. 
doña Teresa Llanero, doña Alejandra León 
y doña Adelaida Sauz. 
Oviedo.—Doña Rosa Rodríguez, doña Mar-
garita fresa, doña Felisa Prada, doña Sa-
turnina Miguélez, doña María Manuela Ca-
bezas, doña Emilia Ojanguren, doña María 
González, doña María de la Consolación Pi-
llán, doña Sila Sánchez, doña Fiesta Fer-
nández, doña Consuelo de la Torre, doña Inis 
Soberada, doña Emilia Fernández, doña Do-
minica Cabos, doña Maximiliana Bravo, doña 
Alaría López y doña María Sofía Fernán-
de/. 
Granada.—Doña Isabel Algarra. 
Central.—Doña Modesta Dolores Xúñez, 
«loña Adela Madrid, doña María Margarita 
Castillo, doña Consuelo Marquina, doña Ce-
lestina Ibáñez. doña Pilar Torregrosa, doña 
Aurelia Plaza, doña Angela Toglar, doña 
Africa Fernández, doña Trinidad Robredilla, 
doña Manuela Pérez, doña Luisti Farnés , 
doña Angela Silvestre Sandín, doña R eccs-
yinta J) iñeira, doña María Dolores Más, do-
na Angela Martínez, doña Concepción Gutié-
rrez y doña Aurea García. 
Barcelona.—Doña Isabel Gelabert. doña 
Teresa Bagés, doña Margarita Balagucr, doña 
Bienvenida Sintes, doña Mar ía del Carmen 
Ramírez, doña Francisca de Paula Más, do-
ña Juana Cavaller, doña María de la Asun-
ción Negié, doña María de Mesas y doña 
Mercedes Clutaró. 
NORMALES 
Disponiendo sean expedidos á doña Dolores 
Gómez y doña Carmen García, auxiliares de 
las Escuelas Normales Superiores de Sevilla y 
Badajoz, los títulos administrativos, duplica-
dos, por extravío de los primeros. 
—Real orden disponiendo: 
1. ° Que los profesores de Pedagogía de los 
Institutos de Alava, Lérida y Pamplona, don 
Generoso Ba jo é Ibáñez, D. Felipe Solé y don 
Ramón Bajo é Ibáñez, pasen á prestar sus 
servicios en concepto de numerarios de dicha 
enseñanza á las Normales Superiores de las 
respectivas provincias, y encargándose interi-
namentc de la dirección de las mismas, y que 
el profesor de Pedagogía del Instituto de 
Cuenca, D. Cayo J . Martínez, quede agregado 
á la Normal de la misma provincia, continuan-
do sustituido en la forma y por el maestro 
de primera enseñanza Normal que venía hasta 
ahora ejerciendo sus funciones. 
2. " Que ínterin se nombre algún profesor 
, para dicha Escuela en virtud de los concursos 
que están en tramitaedóu, se encargue de la 
dirección aeciidental de la misma el catedráti-
i co que ejerza la dirección del Instituto de di-
' cha provincia. 
Que el director y secretario de la Nor-
I mal de Maestros de Jaén se encarguen de la 
dirección y secretaría, interinamente, de la 
Normal de Maestras de la misma población, 
y los catedráticos (pie ejerzan dichos cargos en 
I los Institutos de Albacete y Palma pasen á 
i las Normales de Maestras de las mismas hasta 
e! momento en que tome posesión alguna pro-
fesora de las que para dichas Lscuelas se 
I nombre. 
4." Que se nombren auxiliares provisiona-
¡ les de las de Maestros de Alava, Cuenca y 
I Lérida, respectivamente, á D. Alfredo Tovar, 
j D. Valentín Carretero y D. Miguel Viola, de-
: hiendo encargarse interinamente de las secreta-
j rías de dichos centros. 
1 —Se anuncian á concurso de traslado, por 
I término de veinte días, á contar desde esta 
' publicación, una plaza de profesora de Labores 
de la Normar de Albacete: una de Letras en 
cada una de las de Albacete y León; una de 
Ciencias en cada una de Las de Albacete y León. 
—Se anuncia á couenrso entre maestros 
normales de la Escuela Superior del JSagiste-
rio una plaza :e pyoJ'esor loimer irio de la Sec-
ción de Letras de la Normal de Murcia, eon 
3.000 pesetas. 
.—Disponiendo continúe en el desempeño de 
su cátedra, no obstante haber cumplido la 
edad reglamentaria, el profesor de Pedagogía 
del Instituto de Raleares, D. Sebastián Font. 
—Idem que la profesora numeraria de la 
Escuela Superior del Maíristerio doña Con-
cepel'a Sáiz perciba desde 1 de Julio último 
el snerdo anual de 7.000 pesetas. 
INSTITUTOS 
Se nombra auxiliar numerario de la Sección 
de Ciencias del Institux> de San Isidro, con 
la gratiticaeión de 2.000 pesetas, á D. Baldo-
mcro Sánchez. 
• 
El Sr. Ruiz Jiménez conferenció ayer larga-
I mente con el alcalde de Madrid. Sr. Vincenti. 
Hablaron largo rato sobre el asunto de las 
escuelas de. la villa y corte, preocupados por 
hallar una solución definitiva y completa, que 
determinase el orden y concierto (pie debían te-
ner para adelante, y que resolviese todos los 
conflictos que se han suscitado por falta de lo-
cales y otras vai ia Jí^imas. causas. 
El ministro y el alcalde llegaron á un acuer-
do, dando facilidades al Sr. Vincenti el señor 
Ruiz Jiménez para que el Ayuntamiento obre 
activamente y funde cuantas escuelas pueda, 
siempre con dependencia del Ministerio de 
Instrucción, según lo lesrislado en España. 
El Sr. Ruiz Jiménez remitió al ministro de 
Estado, para que lo ofrezca á la firma de Su 
Majestad, el decreto relativo á la creación y 
construcción del grupo escolar, oue se crea en 
Madrid, denominado del Príncipe de Asturias. 
Aunque se pensó al principio designarle de 
, la Reina Victoria, pero se desistió por haber 
í oln> urupo qne lleva el mismo título, 
• 
Ha llegado á esta corte, con el propósito de 
estudiar las obras de ingeniería de nuestra Pa-
tria, el subteniente del Cuerpo de Puentes y 
Calzadas de Snecia. M . Mauritz Scrreander. 
E l cóusul general de aquel reino hizo esta 
mañana la presentación de M . Serreander al 
director de Obras públicas Sr. Zorita, que se 
ha encargado de darle toda clase de facilidades 
para el desempeño de su misión, que honra 
altamente á nuestra Patria. 
GACETA* SUCESOS* 
SUMAíilO DEL DIA 27 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los interesados que figuran en 
la relación que se publica las 1.500 pesetas 
que depositaron para redimirse del servicio 
mil i tar activo. 
Instrucción públ ica .—Real orden dispo-
niendo sirva de mér i to en su carrera á don j 
José Alonso Tomás , ca tedrá t ico de la Escue-
la Elemental de Comercio, la obra de que 
es autor, t i tulada "Método teórico práct ico 
de francés comercial". 
Otra disponiendo se anule la convocato-
ria anunciada para proveer la cá tedra de 
Arabe vulgar de la Escuela Superior de Co-
mercio de Palma de Mallorca. 
Otra declarando que la plaza creada por 
la ley de Presupuestos vigente, de profesor 
supernumerario del Conservatorio de Músi-
ca y Declamación se aplique á la enseñanza 
de violín en el mismo Centro, y nombran^ 
do para dicha plaza á D. Salvador Telló' 
de Meneses y Flores. 
Otra disponiendo se anuncien á concurso 
de traslado la provisión de las plazas de 
profesoras numerarias de las Secciones y 
Escuelas Normales y Superiores de Maes-
tras que se mencionan. 
Otra disponiendo se anuncie á concurso 
entre maestros procedentes de la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio la pro-
visión do una plaza de profesor numerario 
de la Sección de Letras de la Escuela Nor-
mal Superior de Maestros de Murcia. 
Otra disponiendo se rectifique la convo-
catoria publicada en la "Gaceta" del 8 del 
actual para las oposiciones á las auxi l iar ías 
de Resistencia de materiales. Hidráu l ica y 
Máquinas y Perspectiva y Sombras, Este-
reotomfa y Topografía , vacantes ambas en 
la Escuela Superior de Arquitectura de Bar-
celona. 
Otra relativa á nombramientos y trasla-
dos de profesoras y profesores, al objeto 
de que pueda abrirse mat r ícu la oficial desde 
el 1 de Septiembre próximo en las Escuelas 
Normales recientemente establecidas ó eleva-
das á Superiores. 
Otra concediendo á D. Félix Durán Carda-
meras, oficial de tercer grado del Cuerpo 
facultativo de archiveros, bibliotecarios y ar-
queólogos, un mes de prór roga para pose-
sionarse de su destino en la biblioteca del 
Insti tuto de Mahón. 
Fomento.—Real orden disponiendo se 
ejecuten por el sistema de adminis t rac ión 
las obras del camino vecinal de Abenojar á 
los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) . 
L O S B A L K A N E S 
POB T E L E G R A F O 
l ia desmovilización griega.—El ter r i tor io 
búlgaro , evacuado por Rumania. 
PARIS 27. 
De Atenas dicen que ha comenzado la des-
movilización del Ejérci to . 
Después de terminada, el contingente m i l i -
tar constará de 60.000 hombres, ó sea pró-
ximamente el doble del que había antes de 
la guerra. 
Ya está dictado el decreto de dis tr ibución 
de fuerzas. 
—Rumania ha evacuado ya los terri torios 
búlgaros que tenía ocupados. 
A R I N A 
Hcales Ordenes 
Disponiendo pase á la escuadra de instruc-
ción el tercer maquinista D. Bar to lomé Fer-
nández, y que embarquen en la escuadra los 
tenientes de navio D. José Rodríguez, don 
Luis Ibáñez y D. José María Heras. 
—Concediendo el pase á la escala de su-
pernumerarios, al segundo condestable don 
José Navasa. 
—Asignando á la Comisión inspectora del 
Arsenal del Ferrol al primor contramaes-
tre D. Antonio Caabeiro, para en su día em-
barcar en el acorazado "Alfonso X I I I . . . 
—Destinando al Estado Mayor Central al 
segundo condestable D. José Bravo y al 
Apostadero del Ferrol al alférez de navio 
don Teoodro de Leste y Brandar í s . 
—Trasladando R. O. de Guerra que con-
cede la medalla de Melilla, al teniente de na-
vio D. Ramón Regalado. 
—Nombrando al teniente de navio don 
José del Romero, ayudante de Marina de 
Tortoea. 
—Autorizando al alférez de navio D. Ma-
nuel de Quevedo para pasar en esta corte la 
revista administrativa de Septiembre. 
Movimiento de buques. 
Salieron: 
De Ceuta, el "Plata..; de Cádiz, el "Pela-
yo.., fondeando en los caños, y el "Laya,,; de 
Ceuta, el "Carlos V., y el "Osado.,; de La 
Coruua, el crucero a lemán "Magdeburg.., y 
de Bilbao, el "Giralda,., el "Mac-Mahón. . y 
el torpedero n ú m . 41. regresando después 
de las regatas á Castro Urdíales. 
Fondearon: 
En Cádiz, cinco torpederos franceses; en 
Villagarcía. el buque a lemán "Hertha..; en 
Tánger , una escuadra francesa al mando del 
almirante Desmarrolles y compuesta de seis 
buques: "Patrie... "Justice,., "Jules Ferryn, 
"Républ ique. . . "Démocrat ie . , y "Ver i té , , ; y 
eti los caños de la Carraca, el "Infanta Isa-
bel..; en t ró en Cádiz, continuando para el 
Arsenal, el "Plata... 
D E B A D A J O Z 
Accidentes del trabajo. 
El obrero Eugenio Hernández Santo To-
más cayóse ayer desde un andamio de tres 
metros de altura, situado en la obra en 
construcción del pasto de la Castellana, es-
quina á la calle de Miguel Angel. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i to , fué asistido de varias lesiones en la 
cabeza, de pronóst ico reservado. 
—Estando trabajando en la estación de 
tranvías del Pacífico el obrero Antonio 
García Núñez, de cuarenta años, produjese 
casualmente la fractura del dedo medio de 
la mano derecha y varias lesiones más en 
la misma mano. 
Desde la Casa de Socorro, donde fué asis-
tido, t r as ladóse el herido á su domicilio. 
Robo dê  una sortija. 
Luisa Alameda Correa, domiciliada en la 
calle de Echegaray, núm. 32, ha denunciado 
en la Comisar ía del Congreso el robo de 
una sortija de oro y brillantes, valorada en 
375 pesetas. 
La denunciante, según ha declarado, sos-
pecha de uno de los huéspedes que tiene en 
su casa. 
Atropellado por un tranvia. 
D. Felipe Dorado Contreras. de sesenta 
y nueve años , notario, con domicilio en la 
calle de Don Pedro, núm. 8, cayóse ayer 
en la calle del Pacífico al intentar subir 
al t r anv ía núm. 292, que en aquellos mo-
mentos marchaba á gran velocidad, sien-
do arrollado por éste antes de que el con-
ductor tuviera tiempo de refrenar el ve-
hículo. 
Conducido el atropellado á la Casa de 
Socorro, aprec iá ronle la fractura del brazo 
derecho, siendo calificado su estado de 
grave. 
El conductor del t ranv ía , Claudio Mén-
dez, pasó á disposición del Juzgado de guar-
dia. , 
Pequeño incendio. 
En el domicilio de Ramón Cuadra, plaza 
de la Morería, núm. 1, principal izquierda, 
inicióse ayer un incendio por haberse pren-
dido las ropas de una cama. 
A los pocos /uomentos fué sofocado el 
incendio, sin que interviniera el servicio pú-
blico. 
R iña de mujeres. 
Juana¡ Medinaj López,j de cincuenta y 
cuatro años , y Soledad Iglesias, vecinas am-
bas de T e t u á n de las Victorias, r iñeron ayer 
en el t é r m i n o de Fuencarral, produciéndose 
varias lesiones en la cara. 
Caída casual. 
Enrique López Alcón, de cincuenta y 
ocho años, con domicilio en la posada de 
las Velas, calle del mismo nombre, cayóse 
ayer casualmente, produciéndose la frac-
tura del muslo derecho. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i to de la Inclusa fué calificado su estado 
de pronóst ico reservado, siendo conducido 
después á su domicilio. 
Riña en Alcalá. 
La Guardia c iv i l de Alcalá ha notificado 
¡ una r iña habida durante la pasada feria de 
ganados. 
Los autores del hecho fueron Diego Cla-
Ivería, de veinticinco años ; Pedro Antonio 
! Díaz, de la misma edad, y R a m ó n Abad, de 
diez y ocho años. 
Unos y otros sacaron á relucir sus armas 
i emprendiéndola á tiros y navajazos, resul-
jtando gravemente herido de un t i ro , Pedro 
Antonio. 
El agresor, Ramón Abad, dióse á la fuga, 
I no habiendo sido detenido aún. 
Caido de un balcón. 
Ramón Salazar Gordillo, de cuatro años 
de edad, cayóse ayer desde, un balcón del 
piso tercero de su casa, calle de Campoma-
nes. núm. ñ, produciéndose la fractura de 
la base del cráneo. 
El infeliz n iño falleció á los pocos momen-
tos, antes de ser trasladado á la Casa de So-
corro. 
io n 
ción t i tulada "La enseñanza del Catecismo 
por medio de grandes láminas. . . Valor: 136 
pesetas. Regalo de la casa editorial de Arte 
Católico de José Vilamala. 
X V I . — J e s ú s y los niños ( a r t í cu lo ) . 
X V I I . —Estad siempre en gracia (exhor-
t ac ión ) . 
X V I I I . —Diá logo catequíst ico. 
X I X . — L a Parroquia ( Ins t rucción á los 
adultos). 
X X . — U n pasaje bíblico contado á los n i -
ños. 
Sección Literaria (Prosa). 
Los trabajos de esta sección, excepto la 
Novela, no han de exceder de 10 cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la Sección: 
"Los Orígenes del Cristianismo... por mon-
señor Le Camus, 7 volúmenes en tela. Valor: 
56 pesetas. Regalo de la Casa Editorial de 
Herederos de Juan Gil i . 
X X I . —Nar rac ión de un sueño (ar t ícu lo 
fan tás t ico) . 
X X I I . —Novela para el folletín de "La Pa-
lestra., que no exceda de cuarenta cuarti-
llas. 
X X I I I . —Momentos de un alma (página 
psicológica) . 
X X I V . —Cuento. 
XXV. —Pieza pequeña representable en 
Seminarios ó Colegios de niños. 
Sección Literaria (Verso). 
Premio al mejor trabajo de la Sección: 
Colección completa de todas las obras pu-
blicadas actualmente de la "Biblioteca Em-
porium.,, cuyos t í tu los y precio aparecerán 
en "Ora et Labora... Valor: p róx imamente 
50 pesetas. Regalo de la Casa Edi tor ia l de 
Gustavo Gi l i . 
X X V I . —Traducc ión del Magníficat (con 
libertad de metro) . 
X X V I I . —Chirigotas (versos ligeros sobre 
uno ó varios asuntos, y propios para la sec-
ción en verso de una publicación ca tó l ica) . 
X X V I I I . — ¡Levánta te y anda! (Canto á 
la Patr ia) . 
X X I X . — F á b u l a moral. 
X X X . —Poes í a sat í r ica con libertad de me-
tro y asunto. 
Sección Científica. 
Los trabajos de esta sección no han de 
exceder de veinte cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la sección: 
un magnífico misal edición novísima (atin 
no puesta á la venta) de la casa Desclée, 
encuadernado en chagr ín encarnado. Valor, 
p róx imamente 50 pesetas. Regalo de la l i -
brer ía católica internacional de Luis Gil i . 
X X X I . —Estudio histórico-exposit ivo de 
uno de los Concilios españoles. 
X X X I I . —Art í cu lo sobre un punto teoló-
gico. 
X X X I I I . — L a cristalización de los mine-
rales. 
X X X I V . — E l espiritismo á la luz de la 
filosofía. 
X X X V . —Pido la palabra. (Art ículo de-
fendiendo una opinión determinada sobre 
un punto controvertible.) 
Sección Social. 
Los trabajos de esta sección no han de ex-
ceder de 10 cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la sección: 
colección de volúmenes de una y otra serie 
de la "Biblioteca Ciencia y Acción" (estu-
dios sociales), 40 volúmenes como míni-
mum. Regalo de la casa editorial de Satur-
nino Calleja. 
X X X V I . —Los antiguos gremios. (Art ícu-
lo histórico.) 
X X X V I I . —^Monografía de una obra social. 
X X X V I I I . —Razones que mil i tan contra el 
trabajo nocturno. 
X X X I X . — E l descanso dominical. (Diá-
logo ó disputa.) 
XL.—Por campos de mi tierra. (Cuento 
social.) 
Condiciones, 
1. » Pueden tomar parte en este Certa-
men todos y solos los alumnos matricula-
dos en alguno de los Seminarios españoles 
en el curso de 1912 á 1913 y mandar uno 
ó más trabajos á cada tema. 
2. " Los trabajos han de ser inéditos y 
estar escritos en lengua castellana. 
3. a Los concursantes r emi t i r án sus es-
critos al señor secretario del Certamen "Ora 
et Labora", Seminario de Sevilla, antes del 
1 de Octubre de 1913, y en la forma or-
dinaria en los ce r t ámenes literarios. 
Los que deseen tomar parte en e l Certa-
men deberán pedir el programa extenso con 
el pormenor de los premios de cada tema. 
Este programa extenso se envía gratis á 
todo el que lo pida al director de "'Ora et 
Labora". Seminario de Sevilla. 
NOTICIAS, 
El Colegio Reina Victoria, de la Asocia^ 
ción de huérfanos de empleados del Est 
do, que funciona en la calle dfe L u í ó n , 
mero 4, abre la mat r ícu la para el prf 
curso. ; 
Los resultados obtenidos en el pasado* 
han sido de verdadero provecho, y es dei 
esperar que esce año alcancen á mucho más-i 
La Asociación da rá carrera en el a&y, 
próximo á 16 huér fanos de empleados j\ 
facil i tará la pensión mensual de 30 peáetas ' 
á 11 huérfanos y seis huér fanas . 
E l número de asociados pasa de 3.000, y 
Jos centros protectoras son 2-6, entre Ayun-
tamientos y Diputaciones. 
Pueden ser socios los empleados del Es-
tado, Diputaciones y Municipios y de aque-^ 
Has entidades que merezcan crédito por 
su seriedad. ' 
Para toda suerte de detalles dirigirse afi 
secretario de la Asociación del Colegio R e i -
na Victoria, Luzón, núm. 4, Madrid. ^ 
El acontecimiento científico actual, paral 
conservar el cabello y nunca tener canas, e* 
E L PILUHOL. No mancha las manos ni ro-^ 
pas. ^ 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósi to: Pérez Mart ín y C o m p a ñ í a : ' M a ^ 
drid. 
La Sociedad de vendedores de periódicos 
" E l Progreso.., convoca á Junta general ex-
traordinaria para el viernes 29 del corriente, 
á las tres de la tarde en el salón grande del-
domicilio social, para dar á conocer el fesul-« 
tado de la entrevista tenida el d ía 21 con el-
señor Vincenti. 
Guisantes Trevijano' 
MEJORES QUE FRESCOS 
RELI GIOSAS 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
INFORMACION MILITAR 
Ascensos. 
Son declarados aptos para el ascenso. lo« 
coroneles de Estado Mayor D. Luis Fontana 
y D. Félix Ardanaz. 
Destinos. 
Es destinado al cuarto negociado de la 
Sección de Art i l ler ía de este ministerio, el 
capi tán D. Ju l i án Zabaleta. 
Idem á los regimientos de Asia y Te tuán , 
los maestros armeros D. Francisco Areces y 
D. Enrique Oliver. 
Matrimonios. 
Se concede Real licencia para contraer-
lo á los capitanes de Infanter ía D. Mariano 
i Vieytiz Á g u ñ a r y D. Miguel López Pita. 
Bajas. 
por fallo de un Tribunal de honor causa 
rím*á M «I Ejérc i to el capi tán del batallón 
css^ww reaerva ae Calatayud D. Gonzalo 
I Ramírez de Esparza. 
POR T E L E G R A F O 
Defraudación á la Hacienda. 
BADAJOZ 27. 
Al ocuparse de la defraudación á la Ha-
cienda en la provincia de Badajoz, el "Bo-
letín Oficial de Industria y Comercio" afir-
ma que, según las cuentas presentadas por 
la Recaudación ejecutiva, se han dejado de 
pagar en el primer trimestre del año actual 
más de 48.000 pesetas, ascendiendo el des-
cubirto existente en el día á una cantidad 
elevadísima. 
Lo más sensible del caso es que la mayor 
parte de lo no pagado es fácilmente cobra-
ble, por ser los deudores personas solven-
tes. 
Cont inúa la citada entidad afirmando que 
en un pueblo como Azuaga, en cuya ma t r í -
cula figuran 249 cuotas, sólo han sido pa-
gadas n3, ocurriendo casos idénticos en 
los restantes pueblos de la provincia. 
Finalmente, termina pidiendo la persecu-
ción y castigo de los defraudadores y una 
verdadera inspeci^n. en la provincia para 
que no se repitan casos como el presente. 
Varios casos de tifus. 
En el cercano pueblo de Malpartida de la 
Serena se han registrado varios casos de 
tifus exantemát ico. 
Con objeto de averiguar las causas de la 
epidemia y aislarla debidamente, ha salido 
para dicho lugar el inspector provincial de 
Sanidad. 
Noticias de Portugal. 
Según noticias recibidas de Lisboa, en di-
cha población han ocurrido graves inciden-
tes, siendo perseguida la Policía por un 
considerable grupo de republicanos, tenien-
do ésta que refugiarse en el cuartel de In-
fantería núm. 5 para librarse de las aco-
metidas de sus perseguidores. 
Estos arroyaron á la guardia del cuartel 
y penetraron dentro en pos de la Policía, 
teniendo qüe amenazar la tropa con sus 
fualles para restablecer la calma entre unos 
y otros. 
El diario "O Seculo". hablando de la 
mtiette de Sol y Ortega, afirma que el par-
tído ' republicano español se encuentra sin 
un hombre que le conduzca al triunfo. 
Hemos recibido el Programa del Certa-
men periodíst ico para 1913, sexto de los or-
ganizados por la Sección de Propaganda del 
Seminario de Sevilla. 
He aquí su extracto: 
TEMAS 
I . —Primera plana de un per iódico.—La 
compondrán los siguientes trabajos, ningu-
no de los cuales ha de exceder de siete 
cuartillas. 
Art ículo de fondo.—Artículo de vulgari-
zación h is tór ica .—Crónica de una semana 
ó Crónica per iodís t ica .—Tres trabajos más 
de libre elección de los que uno ha de ser 
literario prosa ó verso. 
Premio de honor: Pluma de oro, regalo 
del eminent í s imo señor Cardenal Arzobispo 
de Sevilla. 
Nota.—El autor premiado podrá optar la 
pluma ó su valor, 250 pesetas. 
I I . — P o e s í a lírica con libertad de metro 
y asunto y que no exceda de 150 versos. 
Premio: Se anunc ia rá en Ora et Labora... 
I I I . —Hoja parroquial correspondiente á 
una de las dominicas de Adviento de 1913. 
La compondrán seis trabajos, ninguno de los 
cuales debe exceder de dos cuartillas. Dos 
de ellos se rán de libre elección y cuatro 
responderán á los t í tulos siguientes: 
A mis feligreses.—Sobre el Evangelio.— 
Algo de Catecismo.—El santo de la semana. 
Premio: Un magnífico gramófono, marca 
Nueva Eranier, con discos impresionados de 
canto gregoriano. Regalo de D. Bernardo 
Gazapo, de Zamora. 
Notas importantes.—Para cada uno de 
los temas desde el I V al X L , ambos inclu-
sive, hay señalados tres premios consisten-
te cada uno en tres suscripciones gratuitas 
por un año á distintas publicaciones católi-
CP.S En total, 333 suscripciones anuales gra-
tuitas. 
Adeitiás hay 37 premios de gran uti l idad 
para ios seminaristas, que serán adjudica-
dos á los que obtengan el primer premio 
de cada tema. 
Y un "Novísimo Año Cristiano.. (15 volú-
menes. Valor, 75 pesetas), regalo de la casa 
editorial de Eugenio Subirana, que se adju-
dicará al que resulte con mayor n ú m e r o de 
i licas abiertas, según las condiciones qu.-
se expresan en el programa. 
- Sección Periodís t ica . 
Los trabajos de esta sección no han de 
exceder de siete cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la Sección: 
"La Santa Biblia., , traducida y anotada por 
el P. Sclo. 6 volúmenes con 32 estampas y 
9 mapas. Valor: 50 pesetas. Regalo de la 
Librer ía Religiosa de Barcelona. 
IV . —Ar t í cu lo de fondo. 
V. —Ar t í cu lo de vulgarización histórica. 
V I . — C r ó n i c a periodíst ica. 
V I I . —Ar t í cu lo apologético. 
VIH.—Art í cu lo de vulgarización cientí-
fica. 
I X . —Diez entrefilets. 
X. — I n t e r v i ú real ó imaginada. 
X I . —Semblanza. 
X I I . —Ar t í cu lo de agricultura, industria ó 
comercio. 
X I I I . — A correo vuelto. (Carta y contes-
tación.) 
X I V . —Ar t í cu lo crítico de l i teratura ó arte. 
XV. —Ar t í cu lo humorís t ico . 
Sección Catcqufstlc». 
Los trabajos de esta sección no han de 
exceder de cinco cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la Sección: 
65 l áminas de 108 por 73 cen t ímet ros , mon-
tadas sobro tela con varilla» de hojalata y 
anillos para colgar, que componen la colee-
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G y H , de 100 y 200 pta.-í. nominls. 
En diferontes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próx imo 
Amortizable al 5 % 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario do España, 4/o. 
Obligaciones: F . ('. V. Ariza, 6 Vi 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 3 . . . 
Electricidad duChamberl, 5 % % 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 "/o-. 
Unión Aleo tolera Española, 5 "/o " 
Acdonea del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem d j Castilla 
Idem Español do «"rédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felgnera 
Unión Alcoholera Española. 5% 
Idem Resinera Española, 5 "/o. 
Idem Española de Exploslros 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idom por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en ol ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 107,15-106,75-85 y 107,15; Lon-
dres, 27,05 y 06; Berl ín, 131,85 y 132,85. 
BOLSA D E BARCELONA * 
Interior fin de mes, 80,07; Amortizable 
5 por 100, 99,35; Nortes, 100,65; Alicantes, 
97,05; Orenses, 28,65; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 338,00; Resineras, 98,00; 
Explosivos. 252,'JO; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 37,25. 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior español, 91,65; F rancés , 88,55; 
F. C. Norte de España , 472,05; Alicantes, 
457,00; Ríot ln to , 1.969,00; Crédit Lion-
nais, 1.699,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
j 640,00; Londres y Méjico, 460,00; Central 
Mejicano, 117,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español , 88,50; Consolidado in -
glés 2 % por 100, 74,00; Alemán 3 por 
100, 74,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,75; 
Japonés 1907, 100,50; Mejicano 1899 5 por 
100, 93,00; Uruguay 3 ) | por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 290,00; 
Londres y Méjico, 230,00; Central Mejicano, 
60,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del '27 Agosto U)í:i. 
Día 28. Jueves.—San Agus t ín , OMSpo, . 
doctor y fundador; Santos Ju l i án , Hermes y i 
Pelayo, már t i r e s , y San Moisés, monje.—La. 
Misa y Oficio divino son de San Agust ín, cam' 
r i to doble y color blanco. , . 
• ' í j 
Religiosas de la Encarnac ión (Cuarenta 
Horas).—Fiesta á San Agus t ín ; á las siet»,-
se expondrá S. D. M . ; á las nueve y media,. 
Misa solemne, en la que pred ica rá un Padre 
de la Compañía de Jesús , y por la tarde, á ' 
las seis. Completas, Salmo Credidi y Re-
serva. 
Religiosas del Beato Orozco.—Idem I f l . ; á,1 
las diez. Misa solemne, en la que predicará^ 
el P. Miguel Coco, y por la tarde, á las cin-
co y media. Es tac ión, Rosario, Reserva y Go-
zos. I 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
c ión .—Idem i d . ; á las diez, Misa solemne, y j 
por la tarde, á las cinco y media, con t inúa" 
la Novena, predicando el P. Venancio Azcú-* 
naga. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).—»1| 
Idem id . ; á las diez. Misa cantada con Su 1 
Divina Majestad manifiesto y se rmón, que; 
pred icará un Padre de la Compañía de J e -
sús. 
Santa Catalina de los Donados.—La Santas 
Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios por; 
la tarde, á las seis, predicando e l Hermano^ 
Obediencia. 
Iglesia de Padres Agustinos (Alcalá-La- i 
gasea).—Idem íd. ; á las diez. Misa solemne^ 
con sermón á cargo del P. M. Colón, 
Santa Isabel.—Idem íd. ; á las nueve y $ 
media. Misa solemne con se rmón, y por la* 
tarde, á las seis. Completas, Vis i ta de altatea>i 
y Reserva. i 
Adoración Nocturna.—Tnrnoc Nuestra Sa^ 
ñora de la Almudena. 
(Este periódico se publica can cenaura echo» 
siástica.) 4 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
Julio y Agosto 6,54 
Agosto y Septiembre... 6,47 
i Septiembre y Octubre... 6,40 
|Octubre y Noviembre... 6,37 
I ventas de ayer en Liverpool, 4.000 balas 





Espectáculos para hoy 1 
o ; S f f \ 
BUEN RETIRO.—A las nueve y cuarenta 
y cinco, la opereta en tres actos, Storia dfi^ 
Pierrotto (estreno), y la opereta en un acto^j 
I I caporal Sussine.—Durante los interme--
dios, secciones de var ie tés y exhibición daf 
pel ículas c inematográ f icas .—Ent rada al Par- i 
que, 60 céntimos, incluidos todos los Lm^A 
puestos. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las nuev« jf\ 
media, Los valientes.—A las diez y media. 
Los hijos artificiales. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días .—Nuevos programas á d ia r io .—Miérco- I 
les, gran moda; jueves, ma t inée infant i l coa i 
regalos.—Gran vent i lación y agradable tem-^ ] 
peratura.—Butaca, 50 cént imos. 
Exitos: " E l aliento del d r agón^ (1 .000« 
metros). 
E l viernes, " E l veneno de las palabras., g( 
" E l heredero del t rono„ (1.000 metros). 
BENAVENTE.—De cinco y media á docaf 
y media, sección continua de c inematógra foJ 
Todos los días, estrenos. 
CINEMA X.—Sa lón de verano, exoelentei 
temperatura, gran venti lación. Este sa lón! 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes vead 
tiladores y un enorme aspirador. 
De cinco y media á doce y media, secefóní 
única de cinematógrafo. 
Estrenos: " E l dinero no hace feliz^ (1.000^ 
metros) y "Por la buena causa,, (1.000 m e -
tros ) . 
Exi to: "Luz ext inguida„ (1.000 metros)». 
E L PARAISO (Alcalá, 149; t e l é f o n o 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci-
nematógra fo , banda mil i tar , patines, l awn-
tennis, cable aéreo , trinquete americano, t i - . 
ro al blanco, etc. 
Tarde, á las siete. Nocbe, á las nueve 7* 
media. 
GRAN V i d (plaza del Cal lao) ,—Teléfonc 
4.510.—De seis á doce y media, sección con-
tinua. 
Exitos: ~La felicidad efímera. , y "La ro-
sa del Rabajá. . . 
Estreno de la hermosa película "La c i ó -
dad subter ránea . , y varias cómica?. 
E l próximo l . " de Septiembre, estreno de 
la asombrosa película "Los corresponsale» 
de la guerra... 
SALON REGIO (plaza de E s p a ñ a ) . — C i -
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una.—Jueves, mat inée con rega-
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
1 bles estrenos. 
Exito del notable ventr í locuo Sr. Jullanou 
PETIT PALAIS.—Sección continua popa-
lar de seis á doce y tres cuartos.—Seleet© 
j y variado programa de estrenos,—El mejor 
salón de verano.—Butaca, 40 céntimos. 
MAGIC-PARK (paseo de Rosales y calle 
de Ferraz).—Todos los días, espectáculos de 
var ie tés por la compañía internacional.— 
Estrenos de películas. Conciertos por una 
orquesta de 30 profesores, que dirige 8agl-
Barba.—Los viernes, por la tarde, fiesta de 
los niños.—Los lunes, por la noche, noches 
elegantes.—Atracciones nynca vistas: plata-
forma de la risa, laberinto chino, la debaola 
el vér t igo y gran carrousel. Entrada, por la 
tarde, 30 céntimos. Por las noches, 60 cén l i -
mos. Los lunes, 1,50, incluidos todos los im-
puestos. Los t r anv ías 6 12 van hasta las 
puertas de Magic-Park. 
CIUDAD LINEAL,—Kursaal .—Continua-
ción del campeonato del mundo, 1913, do lu." 
cha greco-romana.—Desde laa fciéte r me-
dia, varietés, culto repertorio.—Veinte rê  
ere os difer^ntoB. 
IMPRENTA, PIZAKKO. U 
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L I N E A DE H l EXOS A í U E S 
S^TTICÍO meiusuat* saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el S y de Cádiz el 
w directamente para ¿ a n t a Cruz de Tenerife. Aíoiitevídeo y Bueros Aires; em-
prendiendo e¡ viaje (ie regreso desde Buenos Airea el día 1 y de Montevideo 
g 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona, Combinación para trans-
bordo en Cádiz con loa puertos de Galicia y Norte de España . 
IÍINEA JíR N S W - Y O R K , C X B A Y MEJICO 
Servicio mensual, sali tndo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York. Habana. Veracruz y 
Puerto Méjico. Ee&reso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos de! Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tana pico, ct n transbordo en Veracru?:. 
U N E A DE C U B A Y MEJTICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampoco, saliendo de Bilbao el 17, 
de BantÉnder el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracru? y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mee, directamente para Cornña y fantandar. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al -va-
por de la l ínea de Veue'/.ueia-Colombia. 
• Para efete servicio npen rebajas especie-Ies en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
IÍTNEA D E VENEZUELA-COLOMBIA • 
Servicio mensual, aalie.ado de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tat iva), Habana, Puerto Limón y Colón de nonde salen lo? vapores el 12 de cada 
mea para Sabanilla, Curacao, Puerto Caoeílo. La Guayra. etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico. con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con lab Compañíat ; de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pacaje y carga ion b'Hetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná , 
Curápano y Trinidad con transbordo PII Puerto Cabello. 
L I X E A OF. F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
"Coruña, Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena. Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 febrero . 5 Marzo. 2 y 30 A b r i l , 2S Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said. SUPZ, Colombo, Singapore. l lo - I lo y 
Manila. Calidas de Manila cada cuatro martes, 6 S'ja: 28 Enero, 2ó Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barceloaa, prosiguiendo el viajt para Cá-
diz. Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa or ientá l de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
.Australia 
M \ E A D E FERNANDO V O O 
Servicio mensual, caliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger , Casablanca. Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de b, Palma y puertos de la costa occidental ^ 3 Africa. 
Regreso de .Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
Jainsula indicadas en el viaje de ida. 
I 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QÜINTIN RülZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
V e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d l n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
E l D e b a t e 
P R E C I O S B E SUSCRIPCION 
Pensionado de San José 
Para estudiantes de todas las carreras, recomenda 
do por el señor Obispo de Madrid, dirigido por sacer-
dotes. Buen profesorado del preparatorio de Medicina, 
Farmacia y Ciencias. Buenas Academias de carreras 






No comprendidas. > 
Año. 6 meses. 3 meses. Mes. 
s-: :-: s-: s-: C o m p r e u s t e d 
tas discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
I ^- Alejandro Pídal y Mon 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Balneario de Liérgares 
Aguas las más eficaces para curar los catarros de la! 
laringe, bronquios y pulmón; la predisposición á ellos 
v á la tisis. 





En la cuarta plana. 
plana ratera » 
media plana > 
cuarto p l a n a . . . . * 
octavo p l a n a . . . . » 
P E R I Ó D I C O S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 






D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
F » r e c i o : UfSl A F" E l 3 E l T A . 
& $ De ve j i t ^e^d Ifiosco de 
ÉL "DEBATE, calle de Alcalá. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
snnndo, servidos por l íneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
«jues. 
Para rebajas á familias, precios especiales nara camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás Informes que puedan interesáV al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía . 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía bace rebajas de H0 por 100 en los fletes de determinados ar t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios eomercfales.—La Sección que de, estos Servicios tiene establecida 
3a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los ar t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
L A E S C O L A R C A T O L I C A 
INTERESA XTE A LOS PADRES DE PAMILLA 
Casa económica de huéspedes para estudiantes en 
asta corte, con horas cíe estudio diarias y obligatorias, 
mformación mensual al padre del comportamiento del 
bijo; etíto es, verdadera vigilancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
El padre que desee ingresar en esta casa a lgún es-
tudiante, pida las condiciones y el bolet ín de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, al p resb í te ro D. Manuel 
Daporta J iménez , cabe de la Cabeza, n ú m . 38, p r i -
nero derecha, Madrid. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
j n á g e n e s , Altares y toda clase de carp inter ía re-
ágiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
eargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a I s c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
faz á i v t v n ¿xarcí/ 
[LOUIBRICÍES^ ounJLei 
• VCHXSICXH, en la catSe 
PARA RUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do.—Apartado 171 Ma-
dr id . 
R E T O M A R T Z 
R I V A L . Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuuoian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
áe color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que. «^eriguar si la causa está en el 
papel 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que raai ^apnrados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1/ Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en ol papo!. 3.a Mucha fijeza, para que no se destina el 
escrito, y 4.» Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Prcpietts ¡ 2 1 listas üarti 
Ptstios del frasca en b i iU 
Negra superior fija... 
Bxtra m-sra fi.ia 
Azul negra fija 
Morada ne^ra fija... 
Violeta negra fija 
Stilográftca fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
."De colores copiar.. . 
De timbre 
3gctopTáf>ca_ í mftouina. 
• Escribe negro violado pasa pronto á. negro. 
Escribe negro violado pasa pronto & negro. 
. Escribe azul y pasa lento á negro 
' Escribe morado y pasa lentamente & negro, 
i Escribe violeta y pasa lento & negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
. Siete tintas en colores fuertes 
1 D f azul pasa pronto la copla á negro 
'• De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
! Da varias copias <?n el Ectógrafo 
I Para dar á ttntasy tampons 
11,35 0,70 0,151 
' 1.2.r>l 0,8510,45': 
VMl,lft}4S8m 
12,15:1,15,0,65; 
Í2,15 1.13 0,r,5! 
2,15 1,1?. 0,(i5 
l.l.ViO.TO'O,!.-)! 
2,25 1,15 ^65 
¡2.15 1,15! O.fiS! 
!2.i5: i,i.vo,r,5. 
|7,15¡ 4,0012,00] 
j 7.00 4,0012,00! 
tl000¡5,35|3.00! 
0,301 













El Correo Español 
E l Siglo Futuro 
E l Universo 
E l Eco del Pueblo 
La Lectura Dominical 
Vida Españo l a 
El Fusil 
Coleccionismo 
La Gaceta del Norte 
Euzkadi 
Aur re rá 
Helios 
El Correo del Norte 
El Pensamiento Navarro. . . 
La Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
El Diario de la Rioja 
Tierra Hidalga 
El Carbayón 
E l Pueblo Astur , 
El Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
La Región 
La Vo/ de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
El Diario Montañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
A'olveré 
Diario de Avi la 
E l Correo de Zamora 
E l Salmantino 
El Castellano 
E l Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
Diario de Cáceresv 
E l Correo E x t r e m e ñ o 
Tierra E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de Córdoba . . . 
E l Coneo de Anda luc í a . . . 
F íga ro 
E l Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia 
La Gaceta del Sur 
E l Noticiero 
E l Pilar 
La Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Cata lán 
La Voz de la Tradic ión 
La Hormiga de Oro 
Monarquía Federal 
La Trinchera 
E l Vade-Mecum del Jaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 















San Sebast ián. 
Pamplona. 
Vi tor ia . 

















































Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en 
Imprenta, CALLE DE PIZARR9,14. 
R e d a c c i ó n y A d m c n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
' IS/I A D R I D 
- TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis perdonas y UK) kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del >;orte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
quo tiene establecido esta Casa en la calle de Aloala, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Av i sos t A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
EA USTED: r O M Z Ó N ADENTRO 
PIvLt lU ¿,DV \ 4 LA GUIA L L I T E R A 
3 V E X T A E X E L KIOSCO de "EL DEBATE 
(irán Relojería de París 
FÜENCARRAL, 59, MDRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
I fija de noche, lo cual 
¡se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á cer i -
llas, etc. 
Esto nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
;?iH<)n R A D I U M . — 
; Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
qne hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Alivio inmediato y curación r a d i c a ! . 
Soldadura Autógena 
La unión sólida, en si mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin distin-
guirse que so ha verificado, se efectúa con las creado-
nos Ramón. P r o t o t i p o d e l t r a t a m i e n t o no opera-
tor io . Por su éxito colosal ó indiscutible en millares 
lo quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
lirector diel « I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l » , goza de fama mundial. Pídase gratis: 
F a r o luminoso p a r a los enfermos . C a r m e n , 38, 
p i so p r i m e r o , B a r c e l o n a . m 
¥ A n n r * i L T C A AGENCIA DE ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
: : : : : : venarlo y aniversario : : : : 
¡ C a r m e n , 18 . - T e l é f o n o 123 . — M A D R I l 
LA HUMANIDAD, 
la humanidad libre de 
moscas, con e l nuevo 
(•aza ídem de 15 cénti-
mos, de M A R I N . 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
c o m p l e t a s á 58 pe -
se tas . Baños grandes, 
35 ptas. Duchas. T u b s 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
. U N . 12, Plaza de He-
rradores, 12 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
=[>o 
. D o m í n g u e z 
Ananrios, Plaza Matute, 3. 
Gmilio Coloroina 
LA MAS ANTIGUA DE MADRID 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y ANIVER-
SARIOS 
Anuncios en Vallas. Telones, Tranv ías ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
EN TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 
: : ; : QUE SE ENVIAN GRATIS : : : : 
OFICINAS: 
, Fuencarral, 10, 2.° 
TELEFONO 803 
ANUNCIOS B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalinente ia ord< n de publicidad 
en esta Adminis t rac ión. 
V E N T A S 
tMí^NUS alquilados, ad-
ju i r i^ndo propleciad, des-
ie 5 pesetas. Plaza Pro-
greso, 7. 
\ ENDO un magnifleo 
automóvil "Mercedes". I n -
formes: Dolz de Espejo, 
Ufonso X I I 8. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubies, decoración artística ó mate '. 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
mandan por correo certificados can aumento da 1,50 pesetas. 
^ C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A ^ 
PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Deapacbo al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
O» 
3° 
L a «Unión de Damas Españolas-* ha publicado en nn folleto la e locuent ís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-










SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
P A R A E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Buri l lo , 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO, al^ uso de 
Roma y Je rusa lén , para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
ESTAMPERIA R A Y E -
SES, gran surtido. Libre-
ter ía , 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER cura las enfer-
medades de ojos, es tóma-
go, r e ú m a y asma. Farma-
cia Fuster. Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Mart ínez. 
Calle Robador, ssquina á 
San Rafael. 2. Barcelona. 
CARNE LÍQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó -
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis Án-
dreu. Barcelona. 
LAS PILDORAS B A L -
SAMICAS FUSTER cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E l . ANTÍGASTRALGI-
CO ESPLÜGUES cura las 
enfermedades dnl es tóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
ANIS UDALLA y Cog-
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ción de oasas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
SEÑORA buena edad 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panader ía , infor-
marán . 
VICHY-ETAT, son las 
mejores aguas alcalinas. 
Vichy-Hopital (es tómago) 
Vichy-Célestinos ( r íñones) 
Vichy-Grande-Crille (hí-
gado). Freixa-i ' iuo, 12, 
Barcelona. 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó I 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, por te r ía . 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
Bolsa del trabaja 
O F R E C E N T R A B A J O 
JOVEN católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
SEÑORA se ofrece á se-
ñora , señor solo ó educar 
niños. Cédula 4.074, Lis-
ta Correos. (152) 
JOVEN huér fana educa-
da, ofrece acompañar se-
ñori ta . Angosta Mancebos, 
8, tercero. (153) 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario oarticu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
JOVEN ordenanza ei 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde la« 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Ra'áón: Dirección general 
del Timbre. Barquillo, 1. 
SExORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señor i ta con bue-
na letra, y sabiendo biei 
Contabilidad, para oficina 
comercio, ó cosa aná loga 
Velázquez, 69, bajo. F i l o 
mena Villajoa. 
PROFESOR católic« 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en* 
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
CABALLERO de cua-
renta y cinco años , con fa-
milla, amenazado de de-
sanudo y en la mayor mi* 
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza ¿ a r a n -
t ías personales. — Razón, 
en E L DEBATE, ó Lista 
la Correos, cédula 41.678. 
JOVEN dieciséis años , 
con buena letra y escri-
biendo á máquina , ofréce-
se para escribiente en ho-
ras nocte. Pocas preten-
siones. Lista Correos, poa-
tal número 662.87J. 
COLOCA cro.\ solicita 
señora entendida en todoa 
los quehaceres de una c%-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca. 14, patio, B. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
sunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Pr íncipe , 7, 
principal 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (74) 
C A R L O S D I C K E N S 
m \ m ¡ U M w \ 
ffe^ordó haber visto ruaudo en n ú eu la 
Üfonda; con nuevo valor exploró corredo-
eres uno á uno, entreabrió algunas habita-
leiqnes, y a cabo, cuando iba á poner fin 
j¿ suti inv<srÍ£;iciones. so encontró en 1 
feomeior. y vió su reloj sobre la mesa, 
i Mr. P i e k w k k tomó su reloj coa aire de 
^•riutifo. y empezó á desandar lo andado 
(¡para dirfgíiraé á su cuarto; peto si él tra-
ppecto para bajar había estado lleno de di-
kficuitudt*8 é incertidumbres, el viaje para 
éaibir fué mucho má-s embarazoso. K n to-
^ s las direcciones posibles se ve ían íibus 
de puertas; una docena de veces dió v u e í 
¡tas Mr. Pickwick á IHS llaves de otras tan-
í a s , mientras un grito interior de (quiéji 
anda por ah í? , ó ¿qué buscáis aquí? , te 
hac ía escapar con una celeridad maravi-
ilosa; .se encontraba nuevamente reauiúdo 
!á 1¿ desesperación, cufiado una puerta en-
jtreabierta l lamó su a tenc ión; a largó la 
cabeza y miró adentro; ¡ gracias á Dios! 
los dos lechos estaban allí, en la' coloca-
c i ó n que él recordaba perfectamente, y el 
|ue-go ardía en P1 mismo sitio. S in embar-
go, su vela, que no era muy grande cuan-
do se la dieron, se había corrido y gastado 
con el aire, y al entrar Mr. Pickwick en 
su cuarto, se apagó, abismándose en el 
candelero. 
— E s igual—dijo para sí míster Pick-
wick—; puedo desnudarme á la luz del 
fuego. 
Los dos lechos estaban colocados á de-
rechá é izquierda de la puerta; entre 
cada uno de ellos y la pared había un pe-
queño espacio, terminado por una silla de 
puja: drspués de haber cerrado cuidadn-
saniente las cortinas del otro lado; míster 
Piel vick se sentó en la silla, se quitó 
tranquilamente las polainas y los zapatos: 
después se quitó la corbata, la levita, etc , 
dobló el chaleco, los pantalones, y sacando 
su gorro de dormir, lo adhirió só l idamen-
te á cabeza, anudando bajo la garganta 
los dos cordones: durante esta operac ión . 
Mr. Pickwick, recordando los apuros de 
su reciente excursión^ reía de muy buena 
gana, y continuaba despojándose de la 
ropa, cuando fué detenido repentinamen-
te por la entrada imprevista de una per-
sona que llevaba una vela en la mano, y 
que después de haber cerrado la puerta, 
se ae,>rcó al tocador y puso allí la luz.. 
L a sonrisa que iluminaba el rostro de 
Mr. Pickwick fué ins tantáneamente ab-
sorbida por la expres ión de la sorpresa y 
del estupor más completo; la persona, 
qüi'-n quiera que fuese, hab ía llegado tan 
repentinamente y con tan poco ruido, que 
Mr. Pickwick no había tenido tiempo de 
gntar ni de oponerse á su entrada, i Quién 
podía ser? ¿ U n ladrón? A l g ú n individuo 
mal iniencionado. que tal vez le había vis-
to t&to & ttscalüras llova.ndo un bucs 
reloj en la mano; en todo caso, ¿qué de-
bía hacer* 
E l único medio de que disponía míster 
Pickwick para observar su misterioso vi -
sitante, sin peligro de ser visto, era subir 
al lecho y entreabrir las cortinas, mirando 
á la habitación. Recurrió á esta maniobra, 
y manteniéndolas cuidadosamente cerra-
das, de manera que no dieran paso m á s 
que á su cabeza y á su gorro de dormir, 
se puso los espejueloss evocó su valor y 
miró. 
Pero estuvo á punto de desmayarse de 
horror y confus ión, cuando vió en pie de-
lante del espejo á una dama de cierta 
edad, adornada con rizos de papillot, y 
activamente ocupada en cepillar lo que 
las mujeres llaman su cola: de cualquier 
modo que hubiera venido á la habitación, 
era lo cierto, á juzgar por su aire tran-
quilo y reposado, que pensaba pasar allí 
la noche; había puesto con singular pre-
caución la vela dentro de una palangana 
con agua'sobre el suelo, donde la luz bri-
¡1;Í,>H e, IUJ faro gigantesco en un mar 
singularmente pequeño. 
—¡ Dios me proteja !—pensó Mr. Pick-
wick.—¡ Qué espantosa figura ! 
— ¡ H e m ! — d i j o la dama. 
Y en seguida la cabeza de Mr. Pick-
wick se ocultó tras las cortinas con l a ra-
pidez de una muñeca . 
— ¡ N u n c a he o ído hablar de una aven-
tura tan terrible!—dijo el pobre Pick-
vrif-k, cuyo gorro estaba, mojado en sudor 
fr ío .—Jamás. ¡ E s espantoso ! 
S i n embargo, uo pudiendo insistir al 
deseo de observar lo que pasaba, asomó 
de r.uevo la cabeza por entre las cortinas. 
L a s i tuac ión se empeoraba. L a dama de 
cierta edad, habiendo concluido de arre-
glar sus cabellos, los había envuelto cui-
dadosamente en un gorro de dormir de 
muselina, adornado con una guarn ic ión 
plegada, y contemplaba el fuego con ade-
m á n melancól ico y pensativo. 
— E s t o se va poniendo g r a v e — p e n s ó 
Mr. P ickwick—; no puedo dejar que las 
cosas sigan de esta manera. E s evidente 
para mí, á juzgar por la tranquilidad de 
esta dama, que he entrado en una alcoba 
que no es la mía. Si hablo, a larmará l i 
casa; pero s i me quedo aquí , las conse-
cuencias serán más espantosas aún. 
Mr. Pickwick era uno de los mortales 
más honestos y delicados que han existi-
do jamás . L a idea de presentarse delante 
de una dama con gorro de dormir, le lle-
naba de c o n f u s i ó n ; pero había hecho un 
nudo á los cordones, y á pesar de todos 
sus esfuerzos, no podía conseguir el des-
hacerlo; era indispensable hablar, no ha-
bía más remedio. Se retiró detrás de las 
cortinas y tosió alto: 
— ¡ H o m ! j Hom '. 
A l o ír aquel ruido inesperado, la dama 
se e s tremec ió ; pero se persuadió bien 
pronto de que se había alarmado sin ra-
zón, y cuando Mr. Pickwick, creyendo 
que ya la dama estaba desmayada de te-
rror, se aventuró á mirar al través de las 
cortinas, la v ió tan tranquila como antes. 
• — ¡ H e aquí una mujer muy extraordi-
n a r i a ! — p e n s ó Mr. Pickwick, metiendo la 
cabeza.—¡ Hom! ¡ Hom ! 
— ¡ Dios m í o ! ¡ Dios mío !—exc lamó la 
d a m a . — ¿ Q u é es esof • 
— E s . . . es un caballero, s e ñ o r a — d i j o 
Mr. Pickwick detrás de la cortina. 
— ¡ U n cabal lero!—repi t ió la dama con 
terror. 
— ¡ Pecho al agua! — pensó Mr. Pick-
wick. 
— ¡ U n hombre en mi h a b i t a c i ó n ! — e x -
clamó la dama, prec ip i tándose hacia la 
puerta. 
Mr. Pickwick oyó el roce de su vestido. 
U n momento más, y toda la casa estaba 
alarmada. 
— S e ñ o r a — d i j o mostrando la cabeza en 
un acceso de dese sperac ión—; señora . . . 
Mr. Pickwick, al asomar la cabeza por 
entre las cortinas, no tenía en verdad un 
objeto determinado; pero esta acción pro-
dujo ins tantáneamente un buen efecto; la 
clama, como hemos dicho, estaba ya junto 
á la puerta; era preciso abrirla para lle-
g a r , á la escalera, y ella lo hubiera hecho 
en un instante, si la aparic ión súbi ta del 
gorro de dormir filosófico no la hubiera 
hecho retroceder hasta el fondo de la 
habi tac ión; ellí permaneció inmóvi l , con-
templando con aire extraviado á mís ter 
Piekwick, que á su vez la contemplaba 
también con extravío . 
— ¡ M i s e r a b l e ! — d i j o la dama cubrién-
dose el rostro con las manos—, ¿qué ha-
céis aquí ? 
—Nada, señora, nada—respondió mis-
ter Pickwick, con calor. 
— ¡ N a d a ! — r e p i t i ó la dama alzando los 
ojos. 
—(Nada, señora, bajo palabra de ho-
n o r — c o n t i n u ó Mr. Pickwick, sacudiendo 
la cabeza de una manera tan enérgica, 
que la borla de su gorro se agitaba con-
vulsamente—; señora, yo me siento ago-
biado de confus ión d ir ig iéndome á una 
señora con gorro de dormir (aquí la dama 
se quitó convulsamente el suyo); pero no 
puedo quitármelo, señora (al decir esto, 
Mr. Pickwick dió á su cabeza una sacudi-
da prodigiosa, como prueba de asevera-
ción) ; ahora, señora, es evidente para 
mí que me he equivocado de alcoba, to-
mando esta por la m í a ; apenas hacía cin-
co minutos que estaba yo aquí, cuando 
entrabáis vos. 
— S i eso que decís es cierto-—replicó ht 
dama sollozando violentamente—, saldréia 
de ese cuarto inmediatamente. 
— S í , señora, con el mayor gusta. 
—Inmediatamente, caballero. 
—Ciertamente, señora ; siento infinita^. 
— c o n t i n u ó Mr. Pickwick haciendo sn 
aparic ión completa al pie del l e c h e s -
siento infinito haber sido causa inocenta 
de tanta alarma y tanta emoción. 
L a dama señaló la puerta; en aquel 
momento crítico, en aquella s i tuación tan 
embarazosa, se desplegó admirablemente 
una de las principales cualidades del ea-
rácter de J I r . Pickwick. Aunque se colocó 
muy aprisa el sombrero sobre el gorro da 
dormir, aunque llevaba sus polainas y sus 
zapatos en la mano, y su levita r m 
chaleco bajo el brazo, no pudo disminuir 
su habitual urbanidad. 
—Siento excesivamente... señora di ja 
saludando muy bajo. 
— S i es asi, caballero, dejaréis esta h^. 
bitación inmediatamente. 
—Inmediatamente, señora, al instante 
—dijo Mr. Pickwick abriendo la puerta y 
dejando caer los zapatos con gran m i 
d o - ; yo me alabo, s e ñ o r a - c o n t i n u ó ro' 
cogiendo sus zapatos y volviéndose pa^" 
í 
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